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El presente proyecto investigativo se presenta como opción de grado para optar al 
título de Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas,  
y busca hacer un aporte a la práctica docente investigativa en tanto demuestra 
que es posible usar contextos como el del aprendizaje del francés para llevar a 
cabo objetivos que no solo están relacionados con la lengua extranjera y lograr de 
todas formas realizar un avance significativo en ambos sentidos. 
 
La práctica docente fue llevada a cabo en la IED Integrada La Candelaria durante 
el segundo semestre de 2016 y primer y segundo semestre de 2017, teniendo 
durante los tres semestres la misma población, hecho que contribuyó al 
acercamiento a la misma y a establecer lazos de confianza con los estudiantes y 
su profesora titular. 
 
Durante el desarrollo de la práctica docente I se encontró que, en general, los 
estudiantes presentaban dificultades tanto en la comprensión como en la 
producción del francés, así que las primeras clases estuvieron encaminadas a 
conseguir que los estudiantes lograran comunicar en esta lengua; paralelamente 
se presentaban otros inconvenientes: se agredían constantemente, se golpeaban, 
no había clase que se adecuara medianamente a la planeación debido a que se 
destinaba más tiempo a ponerlos en orden o separarlos de sus compañeros 
cuando se golpeaban.  
 
Luego de algunas sesiones tratando de hacer que los niños pudieran comunicar 
en francés, sin obtener resultados satisfactorios, se llegó a la conclusión que 
seguiría sin llegarse a un resultado satisfactorio si no se mejoraba primero el 
problema de convivencia, es entonces cuando se decide hacer un giro en la 
planeación y empezar a desarrollar clases que les permitieran a los niños 
aprender a entender al otro, a ser más tolerantes, a no convertir hasta el más 
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mínimo roce en un problema de puños y patadas, sin obviar que la razón para 
estar allí con ellos era el aprendizaje del francés. 
 
Después de un ejercicio de búsqueda que permitiera hallar una herramienta capaz 
de  relacionar la sana convivencia y el aprendizaje de la lengua extranjera se llegó 
al aprendizaje basado en proyectos, así que durante el segundo semestre de 
práctica docente se llevaron a cabo varios proyectos pequeños que permitieron 
entender el funcionamiento del mismo y luego poder ponerlo en práctica durante 
las aplicaciones finales. 
 
El presente trabajo consta de siete capítulos, en el primero de ellos se realiza el 
planteamiento y la descripción del problema; en el segundo, se encuentra tanto el 
sustento legal como el teórico y de igual manera un panorama de lo que se ha 
hecho a nivel local, nacional e internacional entorno a problemáticas similares o en 
donde se usó la misma herramienta metodológica para dar solución al problema 
hallado; en el tercer capítulo se encuentra el marco metodológico del proyecto, el 
tipo de investigación y se presentan las características de la población objeto; en 
el cuarto capítulo se halla la propuesta, la planeación descrita desde lo 
procedimental y los objetivos que buscaba cada sesión; el quinto capítulo contiene 
el análisis del impacto que tuvo la propuesta; el sexto, las conclusiones a las que 
se llegó y finalmente el séptimo capítulo contiene las recomendaciones que, se 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN  
 
En este capítulo se describe la situación problémica que ha llevado a la puesta en 
marcha del presente ejercicio investigativo; para comenzar se hace una 
contextualización y descripción del problema, luego, se abordan los antecedentes 
con los cuales se puede relacionar la investigación, que han servido como guía y 
han ayudado también a definir la perspectiva a seguir, posteriormente se enuncian 
las razones que la justifican, para finalmente llegar a la pregunta problema y a los 
objetivos que se quieren alcanzar al final de la investigación. 
 
En un país donde la “pacificación” más allá de ser un concepto recurrente en los 
discursos sociales vigentes constituye una apuesta de diverso orden cuya 
aplicación resulta necesaria e inmediata. Los mecanismos políticos y jurídicos 
desde donde se pretende consolidar, afectan de manera directa prácticas 
concernientes a la educación. Ya desde esta perspectiva harto más disciplinar, 
deben proponerse, de la mano de currículos alternos, estrategias pedagógicas que 
aporten a la materialización de este objetivo. En escenarios reales propios de la 
educación puede evidenciarse que una paz verdadera y sostenible empieza por 
propiciar escenarios de discusión y diálogo en donde “el otro” sea considerado en 
toda su dimensión compleja. 
 
El espacio en el cual se desarrolla la investigación es la clase de francés como 
lengua extranjera de los estudiantes de 1er  ciclo del Colegio La Candelaria, el 
cual tiene como uno de los objetivos de calidad la consolidación del PEI con 
énfasis en turismo y patrimonio, en tal proyecto, la lúdica, la inclusión y la 
comunicación bilingüe en francés son ejes transversales, razón por la cual los 
primeros acercamientos a los niños estuvieron  encaminados hacia el diagnóstico 
de sus habilidades comunicativas y su nivel de comprensión del idioma. Según el 
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PEI del colegio hay tres ejes transversales curriculares usados como estrategia 
pedagógica institucional para conseguir los objetivos que se proponen, uno de 
dichos pilares es la comunicación, la cual abarca el manejo de la lengua materna 
como principal recurso del intercambio cultural; y, una proyección hacia el 
bilingüismo en francés cuyo objetivo es permitir el desarrollo armónico de la 
competencia comunicativa y propender además por el enriquecimiento de la 
lengua materna. Debido a la importancia de poder comunicarse usando el francés 
como medio “se buscará que el 40% del tiempo total que el niño, niña y joven 
permanezca en el colegio sea asumido en segunda lengua, desde la asignatura de 
francés y otras áreas determinadas por el mismo colegio”1.Para asegurar la 
efectividad de este proceso los profesores encargados de dichas asignaturas 
deben certificar mínimo un nivel B1 y el resto de docentes deben tener una 
certificación en nivel A1 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
 
Los objetivos de aprendizaje propuestos por el Colegio para el primer ciclo están 
acorde con los planteados por el Ministerio de Educación Nacional mediante la 
Guía No. 222, en donde se busca que los estudiantes puedan identificar el francés 
entre otras lenguas y aprendan vocabulario relacionado con emociones, hábitos, 
gustos; de tal manera que el niño al terminar ciclo I cuente con las habilidades 
necesarias para poder expresar de forma sencilla sus preferencias y su diario vivir 
y también sea capaz de comprender lo que sus compañeros o profesor dicen al 
respecto, además debe ser capaz de entender vocabulario relacionado con las 
otras asignaturas que, según el PEI del colegio, deben ser aprendidas en francés.    
 
Para lograr dichos objetivos se requiere un acercamiento constante al idioma, bien 
sea propiciado por su profesora titular o por los otros docentes que les imparten 
las áreas del conocimiento que nombra el PEI, no obstante, su maestra titular no 
tiene conocimiento del idioma y el aula de inmersión -que es otro espacio que les 
                                                 
1 PEI Colegio la Candelaria. 




podría proveer una aproximación a la lengua- no es de asistencia obligatoria; lo 
cual reduce el acercamiento al francés a la práctica docente que se realiza una 
vez por semana con una intensidad de una hora; es decir que para poder 
intervenir el grupo de manera satisfactoria se necesitaría mayor cantidad, tanto de 
horas como de materias enseñadas en francés. 
 
Adicional a la intensidad horaria, se necesita que el tiempo en que los niños tienen 
una clase de francés (o cualquier otra) sea efectivo, que no se pierda mucho 
tiempo organizando el grupo o resolviendo los conflictos que se generan 
habitualmente. Es fundamental, como lo enuncia la Guía No. 63 del Ministerio de 
Educación Nacional en donde se proponen los estándares básicos de 
competencias ciudadanas, que los estudiantes reconozcan e identifiquen 
diferencias y semejanzas entre sí mismos y los demás con el objetivo de que  
rechacen las situaciones de exclusión y discriminación, además que conozcan y 
apliquen estrategias sencillas para la solución pacífica de conflictos.  
 
Aspectos como el nombrado previamente son esenciales para que el aprendizaje 
se dé como lo sugieren los estándares y el mismo PEI de la institución; 
desafortunadamente la situación real se encuentra lejos de esta situación ideal, los 
registros en el diario de campo (Anexo 1) evidencian que de cuatro sesiones, tres 
registran algún tipo de violencia física o psicológica con algún compañero, por 
supuesto cada vez que se presenta alguna situación de enfrentamientos violentos 
o intercambio de insultos entre los niños se hace necesario hacer una pausa en la 
clase para resolver el problema (o al menos intentarlo). Debido a esto se decidió 
cambiar de instrumento y empezar a hacer observaciones sistemáticas (Anexo 3), 
en donde por un lado se observaron las habilidades en el área de francés y por 
otro las habilidades sociales de los niños. Después de analizar las observaciones 
se halló que: de los 22 asistentes regulares 14 tienen conflictos en todas las 
                                                 




clases, también se puede ver que aunque algunos tienen progresos en el área de 
francés y en general académicamente, a nivel social y disciplinario siguen como 
antes e inclusive de acuerdo a la ofensa que les sea propinada su reacción es 
cada vez más violenta. 
  
La información contenida en el PEI de la I.E.D. Integrada La Candelaria, cuando 
se refiere a la situación familiar de los niños, menciona que a nivel intrafamiliar hay 
altos niveles de violencia, que son familias en donde los conflictos se solucionan 
mediante gritos, golpes, groserías y donde no existe el diálogo. 
            
También en el PEI de la institución, refiriéndose a los estudiantes, se encuentra 
que son niños con dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, sus 
padres tienen bajos niveles de escolaridad, por ende limitaciones económicas, 
culturales y sociales; del mismo modo, se observa desinterés en el proceso de 
formación de sus hijos ya que piensan que la labor de educar le corresponde 
únicamente a la escuela.  
 
El comportamiento anormalmente violento que posiblemente tengan que vivir en el 
seno de sus hogares algunos de los estudiantes del grado 202 de la sede B, 
jornada diurna; logra permear  el aula de clase haciendo que sus estudiantes 
también se agredan psicológicamente con palabras como: “gorda inmunda”, 
“tonto”, “marica”, “negro asqueroso”, “loca”; además de la  violencia física (ya 
demostrada en anexo 1): puños, patadas, mordiscos (Anexo2) sillas y útiles 
escolares volando por el salón en busca de la cabeza del compañero (Anexo 1).  
 
La persona a quien más obedecen es a su maestra titular; sin embargo, en 
repetidas ocasiones le es necesario acudir a los gritos, sacarlos del salón, 
amenazarlos con llamar a sus padres o enviarles notas con el fin de calmar los 
ánimos; no se logra llegar a una solución dialogada y medianamente favorable 
para las partes en donde se aborden las causas del conflicto, porque al final es la 
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profesora quien termina imponiendo lo que considera correcto; es decir, que no 
existe un proceso de concientización de las causas o de reflexión que los lleve a 
pensar en que habrían podido resolver el conflicto sin agredirse, o que la violencia 
no es la única salida. 
 
Las evidencias que dan soporte al problema se han recolectado mediante diarios 
de campo (anexo 1), observaciones sistemáticas (anexo 3) y fotografías (anexo 2) 
que demuestran la necesidad de intervenir el grupo con una propuesta que 
fomente el uso del francés como medio de comunicación y un ambiente propicio 
para para enseñarles a aceptar a sus compañeros, a respetarlos, a trabajar juntos 
en busca de objetivos en común y a reconocer que aunque cada uno comete 
errores, también tiene fortalezas y es precisamente gracias a ellas que es posible 
trabajar en equipo.  
 
 
1.2  FORMULACIÓN  
 
¿Cómo hacer de la clase de francés un espacio generador de condiciones para 




La educación es concebida como el mecanismo mediante el cual se pueden 
superar las diferencias socioeconómicas a fin de vivir en una Colombia con más y 
mejores oportunidades para todos, oportunidades que permitan superar la pobreza 
y la desigualdad y que doten a los estudiantes con las herramientas necesarias 
para escalar socialmente; sin embargo, el fin de la educación va más allá de la 
idea de formar seres cognoscitivamente capaces de hacer ese ascenso social, o 
hablantes de una lengua extranjera -para este caso-, como lo dice Jacques Delors 
el fin de la educación es constituirse como un elemento fundamental para que la 
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humanidad pueda progresar hacia los ideales de la paz, la libertad y la justicia 
social.4  
 
La educación para muchos representa esa luz al final del túnel, el instrumento 
mediante el cual niños de escasos recursos, con falta de amor, que sufren 
maltrato infantil, abuso sexual, etc., pueden superarse, salir adelante, romper el 
esquema. La educación aquí nombrada tiene un carácter de integralidad, no tiene 
que ver solamente con la formación de seres brillantes sino con la formación de 
buenas personas, de personas que saben cuál es el bien y cuál el mal y aunque el 
mal sea más fácil escojan el bien, de personas que acepten la diferencia y que 
entiendan que lo distinto no es malo, que aprendan a sacar provecho de los 
conflictos y los resuelvan por vías noviolentas, personas dispuestas a dialogar 
independientemente de las diferencias.  
 
Si bien no es posible cambiar de un momento a otro la realidad de cada uno de los 
estudiantes, es posible contribuir para que ellos aprendan a convivir juntos y a 
buscar por sí mismos el cambio que necesitan en sus vidas y que formen parte 
activa de la transformación que necesita la actual sociedad dejando de lado 
situaciones de pobreza extrema, guerra, violencia sexual, etc.  
 
La razón que justifica la presente investigación es ese “clamor de amor por la 
infancia”5 que en palabras de Jacques Delors significa la educación, pero no la 
educación para el examen sino para la vida, para el respeto, para la aceptación; la 
educación para la época del posconflicto, es decir la educación para la PAZ. Pues 
si bien es la generación del presente la encargada de cambiar el imaginario de 
este país y la cual pretende heredar a las futuras generaciones una nueva  
sociedad, son ellos quienes deben trabajar unidos y darle forma; son los niños de 
                                                 
4
  DELORS, Jacques. L’éducation un trésor est caché dedans. Rapport à l’UNESCO de la Commission 
Internationale sur l’Éducation sur le XXI siècle pág. 13. Ediciones Unesco. 1996. Disponible en 
[http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001159/115930f.pdf] 
5
 Ibid. p.13. 
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ahora quienes deben aprender a convivir con los otros y a que no por ser diferente 
o pensar diferente se es malo, es la generación del futuro la encargada de 
consolidar los anhelos de PAZ que decenas de generaciones lastimosamente no 




A continuación se presentan los objetivos que se pretende alcanzar durante la 
puesta en práctica de la presente investigación y los cuales permitirán demostrar 
el alcance que tuvo la propuesta.  
 
1.4.1 Objetivo General 
  
Hacer de la clase de francés un espacio generador de condiciones para “Aprender 
a vivir juntos”. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
  
● Identificar los factores que afectan la convivencia 
● Diseñar una propuesta didáctica destinada a “Aprender a vivir juntos” 
orientada por el Aprendizaje Basado en Proyectos 















Dado que el presente trabajo tiene como objetivo principal el aprendizaje del 
francés como instrumento coadyuvante en la resolución de conflictos mediante 
vías noviolentas en niños de primer ciclo de la I.E.D. Integrada La Candelaria, la 
búsqueda de antecedentes se basó en temas como el aprendizaje de una lengua 
extranjera, la formación de ciudadanía a partir del aprendizaje de la lengua 
extranjera, el conflicto, la resolución de conflictos, la interculturalidad, las 
competencias ciudadanas y el trabajo por proyectos; de tal forma que se pudieran 
conocer los aportes ya hechos a estas temáticas y empezar a desarrollar 
propuestas que aporten a las mismas. 
 
Para empezar, se retoma la tesis “La formation des sujets sociaux et la 
compétence linguistique à l'école Villemar el Carmen” (2015-16) elaborada por 
Camila Alejandra Díaz Alayón para optar al título de licenciada en español y 
lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. El objetivo general de 
dicha investigación fue « analyser l’influence de l’approche co-actionnelle sur la 
compétence linguistique des enfants du 402 en FLE et sur leur formation comme 
des individus sociaux ».  
 
Debido a que el deseo de la tesista era formular mejoras tangibles, decidió usar la 
Investigación Acción como enfoque, dividiendo su trabajo investigativo en cuatro 
etapas. Como primera medida se realiza una observación que buscaba 
diagnosticar y reconocer la situación inicial; luego, se procede con  la planificación 
de un plan de acción, para mejorar aquello que estaba ocurriendo. Después se 
procedió a aplicar el plan de acción previamente propuesto y a observar los 
efectos causados por la puesta en práctica del mismo. Finalmente, hubo una 
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etapa de análisis de los datos recolectados dando paso a la elaboración de un 
informe. 
 
Díaz Alayón concluyó que gracias a los objetivos comunes propuestos por las 
micro y macro tareas los estudiantes desarrollaron más habilidades para trabajar 
en conjunto y para valorar el trabajo hecho por sus compañeros, el reconocimiento 
de la diversidad de pensamiento y de opiniones evitando de esta manera 
situaciones de intolerancia, agresión e irrespeto en el aula; se llegó a construir un 
grupo de estudiantes más reflexivos, participativos, críticos y responsables, 
capaces de llegar a acuerdos y de solucionar sus conflictos a través del diálogo; 
sin embargo, para llegar a la formación de verdaderos actores sociales es 
necesario un constante compromiso, responsabilidad y el respeto inquebrantable a 
cada uno de los miembros de la sociedad para convertirse realmente en actores 
del cambio de la sociedad. También se observó que las tareas que los estudiantes 
debían desarrollar en equipos hacían que necesariamente usaran la lengua 
francesa para poder desarrollar de forma correcta el trabajo en clase; y que, 
gracias a que todas las tareas estaban interrelacionadas, el conocimiento que 
adquirían no era usado solamente durante una clase, sino a lo largo de gran parte 
del proceso; no obstante, Díaz Alayón  también concluyó que el aprendizaje  de 
léxico en francés no asegura que el sujeto pueda usar de forma correcta dicho 
vocabulario en un contexto, ya que el “saber” no necesariamente implica “saber-
hacer” en contexto.  
 
Después de analizar la propuesta hecha por Díaz Alayón, es posible concluir que 
ésta hace un aporte a la presente investigación ya que busca formar seres 
sociales y de la misma manera contribuir al aprendizaje del francés como lengua 
extranjera; y revisando sus conclusiones la investigadora logra además 
materializar su propuesta obteniendo como resultado estudiantes más abiertos a 
escuchar a sus compañeros, socialmente más inteligentes y capaces de usar el 
diálogo como principal instrumento para resolver los conflictos.     
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 Otro de los referentes fue “Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, 
contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas” -Diseño de un 
conjunto de actividades que despierten el saber ser de la competencia 
comunicativa intercultural en el Colegio Integrado La Candelaria- (2015) elaborado 
por Helen Andrea Martínez Rairán para obtener el título de licenciada en lenguas 
modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo general de esta 
investigación fue diseñar un conjunto de actividades que despertaran 
competencias ligadas al conocimiento Saber-ser de la Competencia Comunicativa 
Intercultural en los estudiantes de grado sexto pertenecientes al centro de interés 
FLE. 
 
Para la consecución del mencionado objetivo, la investigadora recurre a la 
Investigación Acción y divide el trabajo a realizar en tres fases. La primera fue 
analizar las necesidades tanto de los estudiantes como de los profesores 
pertenecientes al contexto donde se llevó a cabo la investigación. Posteriormente, 
se procede a diseñar el material teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
después de hacer el análisis de necesidades. Finalmente, se hizo una prueba 
piloto que fue a su vez dividida en dos fases, la primera de observación y la 
segunda de evaluación del material. 
 
Como resultado de la puesta en práctica del material, Martínez Rairán concluyó 
que los estudiantes tuvieron un cambio actitudinal con respecto a las primeras 
sesiones de trabajo; a medida que interactuaban con el material y con sus 
compañeros, los estudiantes manifestaban actitudes de respeto, empatía, 
comprensión y negociación con sus pares, y frente a la cultura presentada por el 
material. Se observó también que es necesario realizar actividades de 
autoconocimiento y de reconocimiento de sus compañeros no solamente en 
francés sino en otras materias, conocimiento que puede aportar de forma general 
a la superación de conflictos causados por la visión estereotipada de las culturas 
que no conocemos o no nos permitimos conocer.  
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Esta investigación es relevante para el presente trabajo ya que aporta información 
sobre la enseñanza del francés como lengua extranjera, sobre la cultura en el aula 
de FLE6, sobre la competencia comunicativa intercultural y sobre el saber-ser 
como herramienta que facilita el acercamiento a otras culturas. 
 
Con el objetivo de tener una base sólida en lo referente a la resolución de 
conflictos se tuvo en cuenta el trabajo de grado realizado por Paola Arteaga 
Martínez para optar al título de Licenciada en Pedagogía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y el cual lleva por nombre “Análisis pedagógico 
desde la educación para la paz, sobre el manejo de conflictos 
interpersonales en el nivel preescolar: un estudio de caso del centro de 
desarrollo infantil comunitario indígena “Dalo Yabineki”   cuyo objetivo 
general fue Identificar los conflictos interpersonales que surgen entre los 
educandos y la educadora del grupo de preescolar del CEDICI “Dallo Yabineki” en 
el ciclo escolar 2001-2002. 
 
Debido a que su trabajo fue un estudio de caso que buscaba hallar los conflictos y 
la forma en que, tanto estudiantes como profesores, los abordaban, Arteaga 
Martínez optó por una investigación de corte etnográfico, tomando como primer 
paso la revisión y análisis bibliográfico con el fin de entender la construcción de la 
realidad social del niño; posterior a eso se realizaron  observaciones tanto 
participativas como no participativas de la cotidianidad de los niños; el paso 
siguiente fue la aplicación de cuestionarios y entrevistas con fines diagnósticos 
para finalmente, analizar los resultados a la luz de diversas teorías con el fin de 
encontrar una explicación a los sucesos en donde se presentaba un conflicto.    
 
La investigadora concluye que la razón por la cual se producen más conflictos 
entre los niños es la posesión de materiales y áreas de trabajo siendo los varones 
quienes reaccionan de forma más violenta que las niñas y también resalta la 
                                                 
6
 Francés Lengua Extranjera  
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sumisión de niñas y varones pequeños ante los más grandes. En cuanto a los 
conflictos con los profesores se producen de manera más frecuente por 
contraposición de intereses que por desafiar la autoridad del adulto.    
 
El aporte de este trabajo a la presente investigación es la cantidad de ejemplos de 
la vida real revisados a la luz de teorías postuladas por psicólogos y estudiosos 
del conflicto, que pueden servir para conocer mejor a los niños y las razones por 
las cuales reaccionan violentamente y de esta forma saber cómo manejar la 
situación de mejor forma.  
 
En cuanto a la noviolencia se toma la investigación realizada por Allyson Núñez 
Méndez para optar al título de máster en Derechos Humanos de la Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica “Educación para una cultura de paz y de no 
violencia” (2013). Su objetivo general  es mejorar el clima de convivencia en los 
centros educativos mediante el conocimiento y puesta en práctica de estrategias 
que promuevan una cultura de paz y de no violencia.  
 
La autora enmarca su investigación dentro del enfoque socio-afectivo y con el 
propósito de cumplir su objetivo procede a recrear situaciones (ya sean reales o 
ficticias) en donde los participantes sean llevados a sentir realmente la situación; 
luego de ello, se realiza una evaluación de la experiencia mediante diálogo y un 
análisis de los hechos pero visto a nivel mundial; finalmente, se dan posibles 
respuestas o soluciones a los problemas abordados.  
 
La conclusión a la que logró llegar la investigadora es el papel fundamental del 
docente como agente regulador del conflicto pero además como guía, porque de 
acuerdo con la forma en que el docente aborde los conflictos sus estudiantes los 
abordarán también, y si se tiene la conciencia de que el conflicto forma parte de 
las características esenciales de la vida y se suele manifestar en todas las 
interacciones humanas se va a afrontar de forma positiva y resolutiva, no se hará 
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necesario recurrir a una de las posibles respuestas para la solución del mismo, 
como lo es la violencia. 
 
Se considera que este trabajo investigativo aporta valiosa información sobre lo que 
es educar en valores, aprender a vivir con los demás, la educación para resolver 
los conflictos, la educación para el diálogo y la argumentación racional; y, la 
educación para la tolerancia y la diversidad. Además de las actividades que 
propone para trabajar con los profesores y que pueden ser puestas en práctica 
con el fin de reformular el imaginario colectivo en donde se piensa que todos los 
conflictos son malos y hay que evitarlos a toda costa. 
 
Otra investigación importante es la desarrollada por Elizabeth González, Liliana 
Jiménez, Yenny Martínez, Jhon Rodríguez y Gina Zabala para obtener el título de 
Magister en educación de la Pontificia Universidad Javeriana, titulado “Educación 
para el manejo constructivo de conflictos: Capacidades y competencias 
ciudadanas en la escuela”. El objetivo general de ese trabajo es Comparar y 
analizar los programas de competencias ciudadanas y capacidades ciudadanas y 
sus propuestas en torno a la educación para el manejo constructivo de los 
conflictos en el contexto escolar. 
 
Debido a que la propuesta busca hacer un análisis documental, el tipo de 
investigación es de corte cualitativo, siguiendo las fases a continuación descritas: 
la primera es la recopilación y estudio de documentos, el cual permitió establecer 
las categorías conceptuales más relevantes; luego, se establecieron los aspectos 
tanto conceptuales como metodológicos y curriculares a comparar; como tercera 
medida, se elaboraron las matrices comparativas de los contenidos propuestos y 
finalmente se analizaron las propuestas del Ministerio de Educación Nacional 




Dentro de las conclusiones halladas por los autores de esta investigación se 
puede encontrar que las entidades nombradas anteriormente fomentan la 
formación ciudadana como herramienta para disminuir las situaciones de conflicto 
interpersonal y la manera en que se puede enseñar al estudiante a reaccionar de 
forma no violenta ante el conflicto, no solo desde el punto de vista sensitivo y 
emocional sino desde el desarrollo y fortalecimiento de la cognición.   
 
Si bien dicha tesis no hace el análisis de situaciones reales que se presentan en la 
escuela, sí hace un análisis de las propuestas de competencias ciudadanas  en 
torno a la educación a nivel nacional y distrital; además presenta una buena 
compilación de conceptos claves para la realización de este trabajo. 
 
Respecto al trabajo por proyectos, la investigación elegida es aquella realizada por 
Paula Viviana Zuluaga Naranjo para optar al título de Licenciada en filología-
especialidad francés de la Universidad Nacional de Colombia y cuyo título es 
“Pedagogía por proyectos en el área del francés como lengua extranjera: El 
sketch como estrategia de fortalecimiento del trabajo autónomo y presencial 
de los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Departamental 
Antonio Nariño de Cajicá” El objetivo general de dicho trabajo fue: Promover el 
trabajo autónomo en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 
Departamental Antonio Nariño de Cajicá, en el área de francés, mediante la 
implementación de estrategias propias de la Pedagogía por Proyectos. 
 
En vista de que la situación problemática surgió de una realidad del aula que 
impedía el normal desarrollo de la clase de FLE en ambos sentidos, tanto 
enseñanza como aprendizaje, la autora optó por escoger la investigación acción 
participativa, lo cual implica un cambio en el paradigma del docente como 
observador, para convertirse en un agente que interviene en la realidad que 
observa en aras de generar un cambio. Para llevar a cabo dicho proceso, la 
investigadora dividió su trabajo en tres fases: la primera de ellas fue el análisis de 
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necesidades, la segunda fue la delimitación del cronograma y la aplicación del 
Syllabus y la tercera la evaluación del proyecto. 
  
Las conclusiones halladas por la tesista evidencian que, si bien hubo un cambio 
actitudinal y de motivación en los estudiantes debido  a que ellos mismos 
delimitaron en tiempo y alcance su proyecto, no fue posible combatir la escasez de 
intensidad horaria, razón por la cual el producto final que exige todo trabajo por 
proyectos no pudo ser presentado. 
 
Se considera que este trabajo investigativo aporta información importante para la 
presente investigación ya que define muy bien el porqué del trabajo por proyectos, 
también por afinidad en cuanto a la población, debido a que las poblaciones objeto 
vienen de contextos de marginados. Además, porque con base en su experiencia 
fallida se pueden adoptar, a priori, estrategias preventivas con el fin de lograr la 
consecución de los objetivos planteados. 
 
En suma, los estudios anteriormente nombrados fueron elegidos ya que aportan 
distintos conceptos claves al momento de formular el presente ejercicio 
investigativo, a saber: el aprendizaje del francés como lengua extranjera, su uso 
como herramienta intercultural, la noviolencia, la resolución de conflictos, las 
competencias ciudadanas, el aprender a vivir juntos y el trabajo por proyectos; 
este último es un mecanismo muy completo y que cuenta con las características 
necesarias para poder hacer la mediación que requieren grupos con población 
marginada como el 202 del Colegio La Candelaria; y aunque, las conclusiones 
halladas en investigaciones donde se ha optado por el trabajo por proyectos como 
respuesta a la problemática encontrada afirman que su cumplimiento a cabalidad 
es muy ambicioso frente a los límites de tiempo que se imponen en los contextos 
de práctica docente, vale la pena apostarle a la integralidad, es decir, a la 
búsqueda de la formación de seres humanos más empáticos y capaces de 
resolver problemas que afectan el logro de objetivos de aprendizaje. 
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2.2 MARCO LEGAL 
 
El sustento legal en el cual se soporta la presente investigación son todas las 
normas que rigen la educación primaria, las que regulan la enseñanza de las 
lenguas y las que sustentan la enseñanza de convivencia y ciudadanía. Se toma 
como punto de partida la Constitución Política de Colombia ya que ésta rige todos 
los estamentos a nivel nacional; en cuanto a lo que se refiere a educación se 
acude a la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Y para lo referente a la 
regulación de la enseñanza de lenguas extranjeras se acude al Plan Decenal de 
Educación 2016-2026 tomando las líneas estratégicas de la Educación Bilingüe y 
Educación y Paz, así como a los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras y Lineamientos Curriculares para el área de Idiomas 
Extranjeros para la enseñanza de lenguas. Para lo relacionado con el aprendizaje, 
la enseñanza y la evaluación de lenguas extranjeras se toma como punto de 
partida el Marco Común Europeo de Referencia. Y finalmente, lo que corresponde 
a la educación para la Paz y la ciudadanía está soportado por los Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas.   
 
En primer lugar se toma como referencia el artículo 67 de la Constitución Política 
de Colombia en donde se declara que la educación es un derecho y un servicio 
público que cumple una función social, y cuyo objetivo es “formar al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia” 
 
También se hace imperativo acudir a la Ley General de Educación, Ley 115 de 
1994, en cuyo artículo 21 reposan los objetivos específicos de la educación básica 
primaria. A continuación se citan los objetivos directamente relacionados con el 
objetivo de la puesta en práctica de la presente investigación. 
 
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 
sociedad democrática, participativa y pluralista;  
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k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y 
de convivencia humana; 
m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 
una lengua extranjera; 
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad. 
 
En aras de brindarle a las futuras generaciones más oportunidades de acceso a 
una educación incluyente y de calidad se ha puesto en marcha una política pública 
que vislumbra todo lo que sucederá en nuestro país en el ámbito educativo 
denominada Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2016-2026, como parte 
del mismo se encuentran las líneas estratégicas de la Educación Bilingüe y 
Educación y Paz cuyos objetivos son: el fortalecimiento de la formación docente 
para atacar los escasos conocimientos en lengua extranjera con los que se 
gradúan algunos licenciados en el país; los asistentes extranjeros en colegios del 
Distrito con el fin mejorar el déficit de docentes de lengua; la construcción de 
infraestructura adecuada para la educación en zonas de conflicto; la introducción 
de cátedras para la Paz y la Convivencia dentro del currículo y la formación de 
docentes cualificados para el posconflicto.    
 
Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera, los cuales se basan a su 
vez en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, son un 
referente para saber qué es lo que el niño debe ser capaz de hacer con la lengua 
extranjera, según el nivel en el que se encuentra, qué competencias desarrolla a 
medida que avanza en su proceso educativo y qué se espera que todos los niños 
del país aprendan desde que empiezan su etapa escolar hasta que la culminan en 
grado Undécimo. En consecuencia, los Estándares propuestos para ciclo I 
apuntan a que el estudiante al terminar dicho ciclo reconozca la lengua extranjera 
y sea capaz de usarla en la vida cotidiana al momento de saludar, despedirse, 
expresar sus gustos, emociones y hablar en general de su entorno próximo; 
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acudiendo por supuesto a la lengua materna o al lenguaje no verbal debido a que 
el proceso está apenas empezando. 
  
Por otro lado los Lineamientos Curriculares para el área de Idiomas Extranjeros 
para la Enseñanza de Lenguas son el sustento pedagógico y conceptual que se 
espera sea tomado en cuenta por los docentes para que haciendo uso de la 
autonomía guíen los procesos de tal forma que se puedan concebir currículos 
pertinentes, eficaces y que respondan a las necesidades de los estudiantes para 
que de esta manera se logre el desarrollo de la competencia comunicativa.  
 
Finalmente, se toman los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, en 
donde se explica el porqué enseñar competencias ciudadanas y se hace una 
aproximación de la competencia que debe alcanzar cada estudiante según el ciclo 
en el que se encuentre, para ciclo I los estándares son:  
 
● Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana 
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y 
por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, 
recreo, etc.). 
● Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la 
construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas 
comunes y las cumplo. 
● Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y 
rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con mis 








2.3 MARCO TEÓRICO  
 
El siguiente capítulo se encuentra dividido en cinco grandes categorías en donde 
se abordan los constructos teóricos sobre los cuales se encuentra cimentado el 
presente ejercicio investigativo. 
 
En primer lugar se hace una aproximación a las características principales de la 
población objeto, describiéndola desde el punto de vista cognitivo así como desde 
su desarrollo moral. En segunda instancia, se aborda el conflicto como agente 
detonante de hechos que hieren al otro y provocan respuestas violentas al no 
saber cómo asumir la defensa o al pretender mostrarse ante todos como el más 
fuerte. Con el fin de categorizar los comportamientos violentos en un tercer 
momento, se describe la violencia y posterior a ello se plantea una posible 
solución mediante la adopción de la noviolencia tanto en el hablar como en el 
actuar logrando de esta manera evitar herir susceptibilidades y transgredir los 
límites de los derechos de cada uno; para poder hacerlo se plantea el trabajo por 
proyectos pues éste permite que los estudiantes interactúen con sus pares, 
establezcan alianzas, dialoguen y unan sus esfuerzos en la búsqueda de un 
objetivo en común. La unión de la noviolencia y del trabajo por proyectos es lo que 
permite, para el presente ejercicio investigativo, aprender a vivir juntos, 





La población objeto de estudio, en términos Piagetianos, se encuentra en el 
estadio de las operaciones concretas, etapa que se caracteriza porque el 
pensamiento del niño es menos rígido, sabe que hay acciones que pueden ser 
revertidas y su pensamiento se hace cada vez más lógico, aunque siga estando 
limitado a la realidad física; respeta las reglas, sin embargo, sabe que no son solo 
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impuestas por el adulto sino que son producto de acuerdos colectivos en los 
cuales él  también participa. Es el estadio en donde la obligación se convierte en 
cooperación, lo cual, según la investigación hecha por Álvaro Bonilla y en donde 
cita a Piaget, permite que la regla -al dejar de ser imposición- se convierta en una 
ley moral efectiva;7pasa entonces de ser coercitiva y exterior a convertirse en 
aceptada porque se está de acuerdo con ella.  
 
Desde el punto de vista de Kohlberg, citado por Álvaro Bonilla, se situaría a los 
estudiantes en el primer nivel, de los tres planteados, dicho nivel se subdivide en 
dos estadios: el primero, denominado de castigo y obediencia, y el segundo de 
propósito e intercambio. En el primer nivel se busca cumplir la regla para evitar ser 
castigado, las acciones se juzgan desde lo físico,  no desde la intención de cada 
quien al realizarla. Por su parte, en el segundo estadio, el niño empieza a 
reconocer la relatividad de la justicia, ya que entiende que lo que es favorable para 
uno puede no serlo para otro y que es intercambiando con los demás que se 
consigue satisfacer los propios intereses. Según Kohlberg8 no es posible retornar 
a un estadio anterior ya que si se ha producido el cambio del mismo es gracias a 
una maduración cognitiva que desencadena a su vez una maduración moral, este 
proceso se da gracias al diálogo, ya que éste posibilita el intercambio de razones y 
por consiguiente el entender al otro, sus necesidades y carencias. 
 
Por otro lado, se considera el planteamiento de Vygotsky, citado por Aurèlia Rafael 
Linares9, en tanto el ser humano es un ser social y es precisamente gracias a esta 
característica que cada niño aprende; relacionándose con los adultos conocedores 
                                                 
7
 BONILLA, Álvaro “Análisis comparativo de cinco teorías sobre el desarrollo moral” pág. 63. Pontificia 
Universidad Javeriana. 2005. Disponible en 
[file:///C:/Users/user/Downloads/tesis%20comparacion%20moral%20dif%20autores.pdf] 
8
 Ibíd., p 249. 
9 RAFAEL, Linares Aurèlia “Desarrollo cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky. Universitat 





y con otros niños, que al igual que él, han adquirido diferentes aprendizajes 
gracias a la interacción y a las relaciones que han establecido. Para este autor la 
educación desempeña un papel primordial en el desarrollo del ser humano ya que 
permite ese intercambio cultural necesario para que habilidades innatas se 
desarrollen plenamente transformándose de esta manera en funciones mentales 
superiores.  
 
En consecuencia con lo anteriormente planteado, la presente investigación 
entiende al niño como un ser con la capacidad seguir las reglas, no por temor de 
lo que puede pasar si no las sigue sino porque está convencido, o en proceso de 
entender, que son útiles y no impuestas sin razón alguna; además advierte que la 
educación juega un papel muy importante y que es gracias a ésta que es posible 




La forma en que algunas personas están habituadas a ver el conflicto es negativa, 
se enteran de sus “lamentables” consecuencias mediante los medios de 
comunicación cuando escuchan o leen que el conflicto armado en Colombia y en 
el mundo deja a diario muertos, desplazados, secuestrados, niños reclutados para 
hacer parte de grupos armados, etc., por consiguiente siempre que se oye hablar 
del conflicto se piensa que se trata de algo negativo y que hay que evitarlo a toda 
costa. Sin embargo, existe otro punto de vista  en donde convergen varios teóricos 
o expertos en dicho tema, cuya perspectiva del conflicto no es del todo nociva sino 
por el contrario, sabiéndolo llevar de la manera correcta y a tiempo, es una 
oportunidad para conocerse, entenderse y aceptarse. Dichas nociones de conflicto 
serán tenidas en cuenta para la elaboración  y puesta en práctica de la presente 
investigación, como esa oportunidad para conocer el punto de vista del otro, 




El conflicto para Jean Paul Lederach es: 
● “La interacción de personas con objetivos incompatibles”10 
● “Un proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida 
humana, que puede ser factor positivo en el cambio y en las relaciones, o 
destructivo, según la manera de regularlo”11 
 
Es decir que contrario a lo que muchos puedan pensar, el conflicto está siempre 
presente y depende de cada uno que éste sea constructivo o por el contrario 
destruya. 
 
Otro concepto a rescatar es el de Xesús Jares, quien dice: 
 
El conflicto no sólo se ve como algo natural, inherente a todo tipo de 
organizaciones y a la vida misma, sino que, además, se configura como 
un elemento necesario para el cambio social: «El conflicto puede 
enfocarse básicamente como una de las fuerzas motivadoras de 
nuestra existencia, como una causa, un concomitante y una 
consecuencia del cambio, como un elemento tan necesario para la vida 
social como el aire para la vida humana» (Galtung, 1981, p. 11). Por 
consiguiente, el conflicto se considera como un instrumento esencial 
para la transformación de las estructuras educativas, que es, en 
definitiva, a lo que aspira la teoría crítica de la educación12 
 
Tanto la definición de Jares como la de Lederach son de especial importancia para 
el problema que trata el presente ejercicio investigativo, por cuanto son pedagogos 
pero más aún por coincidir en que el conflicto es un facilitador del cambio a nivel 
                                                 
10
 LEDERACH, Jean Paul. “El abecé de la paz y los conflictos: educar para la paz”. Editorial Los libros de la 




 JARES, Xesús. El lugar del conflicto en la organización escolar. En: Revista Iberoamericana de Educación 
[en línea]  No. 15 (septiembre-diciembre 1997) Disponible en : 
<file:///C:/Users/user/Downloads/rie15a02.pdf> [citado en 18 de octubre de 2016]   
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social, es decir que es indispensable que sigan existiendo porque en la medida en 
que se aprende cómo solucionarlo, sin acabar con nadie en el intento, también se 
aprende a vivir. 
 
Otro Ideólogo relevante para este marco teórico es Paco Cascón Soriano, también 
educador, quien en “Educar en y para el conflicto” resalta dos motivos por los 
cuales el conflicto es positivo: 
 
1. Consideramos la diversidad y la diferencia como un valor. Vivimos 
en un solo mundo, plural y en el que la diversidad desde la 
cooperación y la solidaridad, es una fuente de crecimiento y 
enriquecimiento mutuo. Convivir en esa diferencia conlleva el 
contraste y por tanto las divergencias, disputas y conflictos.  
Consideramos que sólo a través de entrar en conflicto con las 
estructuras injustas y/o aquellas personas que las mantienen, la 
sociedad puede avanzar hacia modelos mejores. Es decir, 
consideramos el conflicto como la principal palanca de 
transformación social13, algo que como educadores y educadoras 
por la paz debe ser, precisamente, uno de nuestros objetivos 
básicos. 
2. Consideramos el conflicto como una oportunidad para aprender. Si 
el conflicto es algo connatural a las relaciones humanas aprender a 
intervenir en ellos será algo fundamental. Si en lugar de evitar o 
luchar con los conflictos, los abordamos con los chicos/as podemos 
convertirlos en una oportunidad para que aprendan a analizarlos y 
enfrentarlos. Resolver un conflicto por sí mismos, además de 
hacerles sentir más a gusto con el acuerdo, les dará más 
capacidades para resolver otros en el futuro14. 
                                                 
13 La negrita es hecha por la autora de la presente investigación. 
14
 CASCÓN, Paco. Educar en y para en conflicto. Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos. 
Barcelona. [en línea] Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132945s.pdf [citado en 




La visión de Paco Cascón es relevante ya que aparte de compartir el concepto de 
conflicto como generador de cambio social, también relaciona la educación y la 
importancia del maestro en este proceso de enseñar al estudiante para que 
aprenda a resolver los conflictos sin dañar a nadie y a sentirse a gusto con el 
resultado. 
 
En conclusión, es de anotar la adopción de una postura positiva del conflicto, 
entendiendo que si bien se presenta cuando existe interacción entre personas que 
no comparten los mismos objetivos; también es una oportunidad de 
enriquecimiento e intercambio de argumentos, y como dice Rita Flórez15 llegar a la 
resolución de los mismos mediante el uso de la lengua deja ver la visión del 
mundo que cada uno tiene; y, por consiguiente es un agente generador de 




José Sanmartín Esplugues distingue entre violencia y agresividad, ya que, desde 
su punto de vista, la agresividad es una conducta inherente al ser humano que 
suele desplegarse siempre que se esté en riesgo o cuando factores netamente 
biológicos son estimulados; por otro lado “la violencia es agresividad, sí, pero 
agresividad alterada, principalmente, por la acción de factores socioculturales que 
le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional y dañina”16, 
es decir que la violencia no es una cualidad innata del ser humano y  puede 
causar daño. 
 
                                                                                                                                                    
 
15FLÓREZ, Rita. “Lenguaje, solución de conflictos y clase social”. Revista Forma y Función 2000. 
Departamento de lingüística Universidad Nacional de Colombia. Consultado el 14 de noviembre de 2017. [En 
línea] Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/article/view/17205/18055  
16 SANMARTÍN, Esplugues José. ¿Qué es violencia? Una aproximación al concepto y a la clasificación de la 




Además, Sanmartín17 realiza diversos tipos de clasificaciones ya que, según él, no 
hacerlo lleva  a los autores  a confundirse; distingue entonces la violencia según 
modalidad, tipo de daño causado, víctima, agresor y finalmente escenario donde 
se produce. La presente investigación tendrá en cuenta solamente aquellos 
criterios que tengan que ver con el ámbito educativo.  
 
Según la modalidad existe violencia activa y pasiva siendo la primera aquella que 
es ejercida directamente,  como cuando se golpea a alguien; y, la violencia pasiva 
que es ejercida cuando se deja de realizar una acción que ayude a preservar la 
integridad mental o física del otro; desde esta perspectiva se es violento por 
acción y por omisión.  
 
Conforme al daño causado se tiene en cuenta la violencia física, la cual está 
normalmente relacionada con la acción de golpear y la emocional, que puede 
definirse como “cualquier omisión u acción que causa o puede causar 
directamente un daño psicológico. Suele valerse del lenguaje, tanto verbal como 
gestual. Está paradigmáticamente representada por el insulto”18. Considerando el 
escenario en donde se ejerce, la violencia en la escuela “adopta diversas formas 
que van desde la pelea hasta la exclusión, pasando por malas miradas, insultos, 
etc. Habitualmente, es ocasional”19 
 
Por su parte Paola Arteaga Martínez en su tesis para optar al título de licenciada 
en pedagogía de la UNAM cita a Jean Paul Lederach y resalta que para dicho 
autor “la violencia o los comportamientos violentos no son producto de procesos 
fisiológicos o neurológicos sino más bien de los modos de socialización o de los 
                                                 
17 ibíd., p 10 
18 Ibíd., p 10 
19 Ibíd., p 13 
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patrones culturales de crianza, que se relacionan a su vez con el ejercicio del 
poder”20 
 
El presente ejercicio investigativo entiende la violencia como una conducta 
anormal que se puede reflejar en cualquier acción u omisión que atenta contra la 
integridad, bien sea física o mental del otro, y que no necesariamente es ejercida 




Mario López Martínez21 explica que hasta los propios teóricos del concepto están 
en desacuerdo con el término escrito en Occidente, “no violencia” ya que es tomar 
un término fuerte y negarlo; el mismo Gandhi estaba en desacuerdo ya que 
pensaba que no se podía tomar el término “Ahimsa” y traducirlo en sentido 
negativo como no dañar o no causar sufrimiento ya que el término en sí designa 
algo positivo: inocencia, amor hacia los seres vivientes. 
 
Es decir que la simple negación del término no trae consigo actitudes pacifistas o 
que puedan desembocar en un cambio a nivel social; es por esto que hay un gran 
consenso respecto al uso del término “noviolencia” no visto como la simple 
negación de la violencia, sino como todo un tejido de actitudes propositivas, como 
un proyecto positivo que busca generar un cambio radical en la sociedad y que se 
acomoda un poco más a la designación de Oriente.22 
 
A continuación algunos conceptos sobre Noviolencia: 
 
                                                 
20
 ARTEAGA MARTÍNEZ, Paola. “Análisis pedagógico desde la educación para la paz, sobre el manejo de 
conflictos interpersonales en el nivel preescolar: un estudio de caso del centro de desarrollo infantil 
comunitario indígena “Dallo Yabineki”. Pág. 8. Universidad Nacional Autónoma de México. 2003. 
21 LÓPEZ, Martínez Mario. “Noviolencia para generar cambios sociales”, Polis [En línea], 9 | 2004, 




Para Pere Ortega y Alejandro Pozo:  
 
● “La noviolencia no es únicamente una forma de lucha contra las injusticias. 
Es una estrategia de transformación social que busca su fundamento en el 
respeto a la vida y la dignidad de las personas”23   
 
Para Fabio Meza: 
 
● “La noviolencia como forma de vida significa una disposición a amar y hacer 
el bien aún a quien nos injuria. 
● La noviolencia no es pacifismo, no es quedarse inmóvil, no es pasividad, no 
busca rechazar todo tipo de conflicto sino ofrecer una alternativa eficaz para 
oponerse a la violencia. Desde la postura de Gandhi, el conflicto no se 
rechaza sino que se repudia a la violencia como medio para solucionarlo”24. 
● Meza cita a Martin Luther King: “Recordar siempre que el movimiento de la 
noviolencia busca la justicia y la reconciliación, no la violencia; sacrificar mis 
deseos personales para que todos los hombres puedan ser libres; tratar de 
desempeñar un servicio regular para los demás y para el mundo.” 25  
 
 
En suma, el concepto de “Noviolencia” es concebido para la presente 
investigación como toda una serie de actitudes propositivas y pacifistas, que 
buscan un cambio radical en la sociedad y que, para efecto de la presente 
                                                 
23 ORTEGA, Pere. POZO, Alejandro. “ Noviolencia y transformación social” Pág. 35. Icaria editorial. 2005. 





24 MEZA, Fabio. Comunicación y noviolencia.SERCOLDES. 2009. Bogotá D.C., disponible en 
[http://www.sercoldes.org.co/images/pdf/comunicacionynoviolencia.pdf] 
25 Ibíd.   
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investigación, comienza desde contextos pequeños como el salón, pero termina 
siendo una filosofía de vida. 
 
¿De qué manera entonces, se puede abordar el conflicto desde un punto de vista 
positivo y como una oportunidad para entenderse con el otro de tal forma que se 
pueda vivir tranquilo en el mismo espacio, aun sabiendo que se es y se seguirá 
siendo tan diferente? La respuesta, según este ejercicio investigativo, se 
encuentra al poner en práctica el aprendizaje basado en proyectos. 
 
 
2.3.5 Aprendizaje basado en proyectos 
 
El aprendizaje basado en proyectos26 como lo dicen Katz y Chard27 es una 
estrategia pedagógica que busca hacer del acto educativo una experiencia más 
profunda en tanto parte de los intereses de los estudiantes, aborda un tema desde 
diversas áreas del conocimiento e investiga dicho tema desde cada una de ellas; 
como característica principal el ABP concibe al estudiante como gestor de su 
propio proceso de aprendizaje ya que es él quien gestiona desde la elección del 
mismo hasta redundar en un producto que debe ser expuesto. Cada proyecto 
debe tener seis características principales, a saber: 
 Debe existir un problema o planteamiento que no tenga una solución dada 
a priori. 
 Debe responder  a los intereses de los estudiantes. 
 Debe demostrar creatividad tanto en el proceso como en el producto. 
 Debe empujar al estudiante a la acción y hacer que se sienta 
comprometido con la consecución del objetivo. 
                                                 
26 En adelante denominado ABP 
27KATZ, Lillian. CHARD, Sylvia. Engaging children’s minds: The project approach. Ablex publishing 





 Debe mostrar un producto bien sea tangible o intangible. 
 Debe tener en cuenta la gestión de tiempo, recursos, etc., por parte del 
estudiante si ya tiene experiencia con proyectos, o del maestro si se trata 
de estudiantes que hasta ahora empiezan a trabajar de esta forma. 
 
Desde el punto de vista metodológico el docente debe seguir cuatro pasos para 
poder realizar el planteamiento, la ejecución y la evaluación de todo proyecto: 
1. Definir un reto o problema: en este paso se define cuál será el tema en 
torno al cual se trabajará, qué es lo que el docente quiere que sus 
estudiantes aprendan y qué lograrán con la puesta en práctica del mismo. 
2. Gestionar el tiempo, los recursos: se hace una planeación de todos los 
recursos que serán usados, la inversión económica, el tiempo que tomará el 
desarrollo del proyecto, los aprendizajes que deben ser alcanzados y por 
supuesto la ruta metodológica que se seguirá para alcanzar los objetivos. 
Es posible realizar cambios en la planeación de acuerdo a las 
observaciones que se hacen durante la ejecución. 
3. Ejecutar: es la etapa donde se pone en marcha del proyecto, implica 
investigación constante con el fin de responder a las dudas que se tienen o 
que van surgiendo durante el proceso. 
4. Muestra del producto: al final de cada proyecto debe haber un producto, 
bien sea tangible o intangible, que se presenta frente a la comunidad 
académica. 
 
Ya sabiendo los requerimientos metodológicos que demanda el ABP es importante 
apuntar un objetivo que, según las autoras de Engaging children’s minds: The 
project approach, es general de este enfoque y transversal a todo proyecto: 
“cultivar la vida de la mente del niño pequeño”28; y aclaran que cuando se refieren 
a mente lo hacen en su sentido más amplio, es decir que el término no solo 
incluye conocimientos y habilidades, sino también aspectos sociales, emocionales, 
                                                 
28 ibíd., p 6 
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morales, estéticos y espirituales; visión que comparten con Kilpatrick, citado por 
Michael Legutke, Howard Thomas y Christopher N. Candlin “The educational 
Project as a “whole-hearted purposeful activity” taking place in a social 
environment upon which It has a significant impact, was seen as a new way of 
bringing about a more democratic society”2930 
 
Según Kilpatrick31 el trabajo por proyectos deviene una forma de impactar 
positivamente la sociedad, debido a que involucra no solamente el saber hacer 
sino también el saber ser, en tanto se está trabajando todo el tiempo con el otro 
para un beneficio común. Además, el estudiante se siente gestor de su propio 
conocimiento al ser él mismo quien propone  el tema de su interés y al tener la 
oportunidad de desarrollarlo; Kilpatrick32 concluyó, a partir de las leyes del 
aprendizaje de Thorndike en donde se demostraba que el niño era más propenso 
a cumplir a satisfacción una acción cuando sentía algún  interés por la misma, que 
la psicología del niño era un elemento fundamental en su proceso de aprendizaje; 
de esta manera, cuando el niño decide qué quiere hacer, su motivación aumenta 
obteniendo como resultado un proceso exitoso y el cumplimiento de sus propios 
propósitos. 
 
La idea de usar los proyectos como medio para “Aprender a vivir juntos” surge de 
la transversalidad que éste exige, es decir que no se resume solamente a una 
materia sino que abraza varios ejes temáticos y además ayuda al estudiante a 
                                                 
29
LEGUTKE, Michael. THOMAS, Howard . CANDLIN, Christopher. Process and Experience in the 
Language Classroom argues the case for communicative language teaching as an experiential and task driven 
learning process. Pág. 157.  Disponible en < 
https://books.google.com.co/books?id=NHXXAwAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=#v=onepage&q&f=fals
e> 
30 “El trabajo por proyectos como “actividad intensa y sincera” toma lugar en el entorno social en el que tiene 
un impacto significativo, ha sido visto como un nuevo camino hacia una sociedad más democrática” 
31 Ibíd., p157 
32
 KNOLL, Michael. The project method: Its vocational education Origin and International development . 




aprender a trabajar por un objetivo común con sus compañeros de equipo, lo cual 
hace que necesariamente deba compartir, dialogar, escuchar, hacer alianzas y 
llegar a acuerdos con el otro.  
 
Recogiendo lo dicho anteriormente se propone la adopción de actitudes 
propositivas y constructivas (la noviolencia) en conjunción con el trabajo en equipo 
y el respeto por las capacidades y limitantes del otro, aspectos fundamentales del 
trabajo por proyectos como  medio para poder cumplir con la necesidad que 
motiva la presente investigación: el aprender a vivir juntos. 
 
2.3.6 Aprender a vivir juntos 
 
“Aprender a vivir juntos” es uno de los cuatro pilares de la educación propuestos 
en el “Rapport de la Commission internationale sur l’éducation pour le vingt et 
unième siècle” publicado por la UNESCO en 1996 y presidido por  Jacques Delors, 
el reporte lleva por nombre “L’éducation: un trésor est caché dedans” y al igual que 
el reporte presidido por Edgar Faure en 1972 “Apprendre à être” el reporte de 
Delors es considerado como una “referencia internacional en la reflexión sobre la 
educación y el aprendizaje”33.  
 
Los cuatro pilares de la educación son: Aprender a Conocer que se refiere a los 
mecanismos que usan los seres humanos con el fin de aprender, es decir que este 
aprendizaje más que englobar el conocimiento mismo, se refiere a las estrategias 
que cada uno pone en práctica con el fin de sacar provecho de distintas 
situaciones de aprendizaje que no se reducen únicamente al ámbito escolar. 
Aprender a Hacer se refiere a saber poner en práctica en cualquier situación los 
aprendizajes adquiridos, no solamente en situaciones simuladas para un examen 
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 TAWIL, Sobhi. COUGOUREUX, Marie. L’éducation un trésor est caché dedans: Quelle a été l’influence 




sino en la vida misma. El Aprender a Ser se refiere a la plena realización del 
potencial humano, al florecimiento de la personalidad, al poder actuar con 
autonomía y responsabilidad sabiendo que las decisiones que se toman no solo 
nos afectan de manera individual sino también al colectivo.  
 
Finalmente, Jacques Delors habla de lo que significa Aprender a Vivir Juntos así:  
“Si le siècle qui s’achève a révélé des blessures profondes, l’ère qui s’ouvre avec 
le XXIe siècle est placée sous le signe de l’espoir. Elle sera marquée à coup sûr 
par de nouvelles exigences sociales, parmi lesquelles l’art de vivre ensemble 
apparaîtra comme le moyen de cicatriser ces multiples blessures, fruits de la haine 
et de l’intolérance qui ont si souvent régné au cours du XXe siècle”3435. 
 
Además, que es necesario que desde la escuela cada persona sea preparada 
para este aprendizaje instruyéndole en derechos y deberes, pero también 
desarrollando sus competencias sociales mediante el trabajo en equipo; que cada 
persona aprenda a conocer mejor la historia del otro, “sus tradiciones y su 
espiritualidad y, a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización 
de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables 
conflictos, gracias justamente a esta comprensión de que las relaciones de 
interdependencia son cada vez mayores y a un análisis compartido de los riesgos 
y retos del futuro”36.  
 
                                                 
34
 Ibid. 
35 “Si el siglo que se acaba ha dejado ver heridas profundas, la era que se abre con el siglo XXI se ubica bajo 
el signo de la esperanza. La nueva era estará seguramente marcada por nuevas exigencias sociales, entre las 
cuales el arte de vivir juntos aparecerá como el medio para cicatrizar esas múltiples heridas, fruto del odio y la 
intolerancia que han reinado a lo largo del siglo XX” 
 
36
 DELORS, Jacques. La Educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 




Para lograrlo, es necesario empezar descubriendo al otro, aprendiendo que somos 
diferentes, pero hacerlo de forma progresiva; por otro lado, comprometiéndose en 
propósitos que permitan la aproximación y vinculación con el otro –como ya se 
dijo- mediante proyectos comunes que motiven y permitan salir de la rutina, que 
ayuden a entender la forma en que se puede trabajar con la diferencia 
desmitificándola y priorizando lo común. 
 
La Comisión37 sueña además con una educación que se encargue de crear ese 
nuevo espíritu, que lo impulse desde espacios pequeños como el salón de clase y 
que redunde en una sociedad capaz de tomar mejores decisiones, decisiones 
basadas en el respeto y el entendimiento; para la UNESCO no se trata de obligar 
a tolerar sino de hacer de la escuela un modelo de práctica democrática, que 
permita que el estudiante entienda que el ejercicio de su libertad se debe ceñir al 
ejercicio de la libertad del otro a partir de problemas concretos, para ello la 
Comisión propone alternativas que ya han sido experimentadas en el seno de la 
escuela y que podrían reforzar el aprendizaje de la democracia, como el 
establecimiento del manual de convivencia, los juegos de simulación del 
funcionamiento de entidades democráticas, el periódico escolar, los ejercicios de 
resolución noviolenta de conflictos, además del compromiso de la familia y la 
comunidad entera en la educación.  
 
Como bien lo dijo Delors aprender a vivir juntos es un arte y además es el medio 
que debemos usar con el fin de sanar nuestras heridas y comenzar a reconstruir 
una nueva sociedad. La presente investigación aspira a promover la integración 
del conocimiento y de los valores para conseguir una sociedad más humanista, 
como lo dice la UNESCO y si bien entiende que todos los pilares de la educación 
son importantes por eso están definidos como tal (pilares), prioriza el “Aprender a 
                                                 
37 DELORS, Jacques. L’éducation un trésor est caché dedans. Rapport de la Commission internationale sur 




vivir juntos” en tanto lo entiende como la consolidación de los otros tres, saber vivir 
juntos, para esta investigación,  implica que los cuatro pilares son una realidad.  
 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
La IED La Candelaria tiene sus orígenes en el año 1962 con el nombre de Escuela 
Distrital La Concordia, en un principio funcionaba como una escuela rural y ofrecía 
educación hasta el grado quinto en las jornadas mañana y tarde. Hacia el año 
1980 dos pequeñas escuelas que no contaban con sede propia se unificaron con 
la escuela La Concordia y hacia 1989 se traslada también la jornada nocturna del 
Colegio Jorge Soto del Corral.  
 
En 1991, se hace un acuerdo mediante el cual empieza a funcionar el bachillerato 
en la jornada tarde con los grados de sexto y séptimo; y en 1997 inicia el 
bachillerato en la jornada diurna también con los cursos sexto y séptimo. 
 
En el año 2002 se presenta un nuevo proceso de integración con las Escuelas La 
Candelaria y La Inmaculada, creándose por resolución de la Secretaría de 
Educación distrital N° 2352 del 14 de agosto la Institución Educativa Distrital 
Integrada La Candelaria, nombre que conserva hasta el día de hoy y que fue 
elegido por ser el más representativo y tras hacer una consulta entre padres de 
familia, estudiantes y profesores. 
 
La institución educativa funciona actualmente en tres sedes ubicadas todas en la 
localidad de La Candelaria38, la cual pese  a ser la Localidad más pequeña de 
Bogotá es la que diariamente acuña mayor cantidad de población itinerante; entre 
                                                 
38Secretaría de Cultura Recreación y Deporte [en línea]. Ficha local La Candelaria. Bogotá,  2016. 





los problemas que detenta la localidad se encuentra el manejo de los desechos, 
los altos índices de contaminación tanto sonora como atmosférica, el 95% de la 
población está categorizada en estrato bajo (1,2 y 3), el espacio público efectivo 
por habitante es inferior al promedio de Bogotá (2.44m2 por habitante), el 15.9% y 
el 5% de la población se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema respectivamente. 
 
La Institución educativa no solo recibe a niños provenientes de la propia localidad 
sino también de localidades aledañas como Mártires, San Cristóbal y Santa Fe, 
gran parte de los estudiantes proviene de familias con dificultades económicas 
razón por la cual hay niños que asisten al colegio sin haber comido nada o deben 
trabajar en jornada contraria para ayudar a sus padres. 
 
Respecto al desarrollo moral de los estudiantes y debido a las situaciones que 
algunos han tenido que padecer, son niños que no se preocupan por el bienestar 
del otro, que toman la iniciativa de agredir si se sienten ofendidos, que ven en 
cada afrenta la oportunidad de mostrar quién es el más fuerte o de ganar respeto 
ante los demás. 
 
La presente investigación busca hacer frente a dicha situación y hacer además un 
aporte al cumplimiento de la visión del Colegio donde se busca que sea 
reconocido por su liderazgo en procesos humanos y su respuesta a los desafíos 










3. MARCO METODOLÓGICO 
 
En el presente capítulo se expone la metodología usada para cumplir con el 
objetivo de aprender a vivir juntos, en primer lugar se abordará la corriente 
investigativa, luego el enfoque por el que se ha decido optar y finalmente las 
características y forma en que desarrolla una investigación que sigue el enfoque 
en cuestión.  
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo del presente ejercicio investigativo se ha decidido optar por la 
investigación de corte mixto ya que si bien se aborda la comunidad desde una 
perspectiva holística y humana, respetando la subjetividad de cada uno, y 
buscando también la solución de un problema real, se hace necesario realizar 
diversos análisis y valoraciones de tipo cuantitativo; vale la pena aclarar que la 
intención no es homogenizar proponiendo máximas, sino bases para no partir 
desde cero en futuras investigaciones con contextos o poblaciones parecidas a los 
aquí tratados.  
 
El enfoque elegido para el desarrollo de la presente investigación es la 
Investigación-Acción39 ya que como dice Kurt  Lewin, citado por O’Brien, es un 
proceso de exploración reflexiva que tiene por objetivo ligar el enfoque 
experimental con la práctica social para de esta manera responder  a problemas 
que afectan tanto a la parte investigadora como al objeto de investigación, se 
interviene en una realidad con el objetivo de modificarla; pero además; se busca 
que la comunidad cree conciencia del problema y sea capaz de lograr el cambio 
del mismo40.  
 
                                                 
39 En adelante será denominada IA 
40 O’BRIEN, Rory. An overview of the Methodological approach of Action research. [En línea] 1998. 
Disponible en [http://web.net/~robrien/papers/xx%20ar%20final.htm]    
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La IA trae consigo el carácter participativo, el impulso democrático y la 
contribución simultánea al cambio social gracias a la observación y la reflexión las 
cuales producen un cambio constante y permanente al lograr que la comunidad 
mire de forma crítica los sucesos que se presentan alrededor. 
 
De igual manera la IA implica el ejercicio reflexivo del maestro-investigador sobre 
la praxis, sobre la forma en que se está dando el proceso investigativo, y por 
supuesto el de enseñanza, para que cada hallazgo sea puesto en práctica en 
busca de una mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje; es a partir 
del proceso que hay reflexión, aprendizaje y enriquecimiento del mismo. 
 
El desarrollo de una investigación bajo la IA consta de cuatro etapas que se 
repiten constantemente debido a que se trata de un proceso cíclico41 en donde se 
mejora la acción, de acuerdo a las necesidades halladas luego de haber sido 
puesta en práctica, estas fases son: planificar, actuar, observar y reflexionar. 
Figura 1. Fuente: La investigación-acción 
                                                                   Conocer y cambiar la práctica educativa- Antonio Latorre 
 
Para poder hacer reflexión sobre la acción es necesario usar instrumentos que 
permiten recoger datos que luego son analizados; se reflexiona en torno a lo 
sucedido y se re-planifica la acción. 
 
La IA responde a la intención del docente investigador de transformar la realidad 
de los estudiantes del grado 202 del Colegio La Candelaria, e inspirar a los 
estudiantes para que respondan a las necesidades de un país en plena 
                                                 
41
 Ver gráfico No. 1 
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construcción de ideales de paz. Además, permite enriquecer la propia práctica 




3.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La presente investigación apunta a satisfacer dos tipos de alcance, el primero 
exploratorio en tanto busca aportar mayor información acerca de problemas 
existentes en el país pero poco abordados desde la perspectiva de la enseñanza 
de la lengua extranjera; y, el segundo de tipo descriptivo puesto que según 
Hernández, Fernández y Baptista42 es útil para mostrar, desde un ángulo más 
preciso, características o propiedades del grupo o la población objeto de 
investigación. Para el caso de este ejercicio investigativo la descripción se focaliza 
en dar cuenta de la manera como el aprendizaje basado en proyectos puede 
aportar  tanto a que los estudiantes puedan relacionarse de mejor manera y 
aprendan a vivir juntos, con  todo y sus conflictos y diferencias, como a que se 




3.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La IED La Candelaria actualmente tiene tres sedes, tres jornadas, acoge niños 
desde preescolar hasta adultos habitantes de barrios aledaños como los Mártires, 
La Candelaria, San Cristóbal y en su gran mayoría Santa Fe. Según información 
consignada en el PEI muchos de ellos pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén, 
                                                 
42
 HERNÁNDEZ, Roberto. FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar Metodología de la investigación. 5 ed. 




sus familias tienen dificultades tanto económicas como a nivel social, pagan 
arriendo a diario, lavan en lavaderos comunitarios y acceden  a alimentación 
mediante comedores comunitarios, situaciones que afectan a los estudiantes, 
quienes presentan en su gran mayoría problemas de bajo rendimiento escolar, 
agresividad y en cursos más avanzados se han presentado problemas con 
consumo de estupefacientes, microtráfico y pandillismo. 
 
La población está integrada por los dos grados segundo existentes en el colegio, 
la edad de sus estudiantes oscila entre los 7 y los 12 años, muchos de ellos tienen 
procesos en el Bienestar Familiar por abandono, violencia o negligencia, hay 
algunos que padecen de deficiencias cognitivas como síndrome de Down o de 
algún tipo de problema de atención.  
 
Hace parte también de la población una diversidad étnica conformada por niños 
pertenecientes a diversas comunidades indígenas y afrocolombianas. 
  
 
                                                                                             Figura No. 2 
 







•Estudiantes del grado segundo del
Colegio IED Integrada la
Candelaria Jornada mañana: 31
niños y 17 niñas, pertenecientes a
los grados 201 y 202.
•Estudiantes del grado 202
conformado por: 6 niñas y 17
niños.
•6 estudiantes del grado 202: 5
niños y 1 niña.
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Selección de la muestra 
 
La selección de la muestra se hizo teniendo en cuenta dos criterios, el primero de 
ellos es la recurrencia en el uso de acciones violentas, es decir que se 
seleccionaron los estudiantes que acuden normalmente al maltrato (sea físico o 
psicológico) como única forma de hacer respetar sus derechos, obtener lo que 
quieren o simplemente demostrar quién es el más fuerte. Y, en segundo lugar se 
tuvo en cuenta el criterio de incitación de actos violentos, ya que si bien hay 
algunos estudiantes que no agreden directamente a nadie, sí propician las peleas 
y los malentendidos, logrando de esta manera que los violentos se ensañen contra 
sus compañeros. 
 
Caracterización de la muestra 
 
La muestra está conformada por seis niños (cinco de  sexo masculino y una de 
sexo femenino) pertenecientes al curso 202 de la jornada mañana de la IED 
Integrada La Candelaria cuyas edades oscilan entre los siete y nueve años. Hace 
parte de la muestra una diversidad poblacional caracterizada por la presencia de 
población extranjera e indígena. 
 
Además de esto se puede encontrar estudiantes con dificultades tanto económicas 
como afectivas, o casos tales como: uno de los padres recluido en prisión, hijos de 
trabajadoras sexuales, violencia intrafamiliar; varios de ellos tienen jornadas de 
refuerzo escolar durante la jornada de clase debido a problemas de atención, bajo 
rendimiento académico, problemas de comportamiento y/o ambas. Parte de esta 
información ha sido consignada en diarios de campo (véase anexo 1) y obtenida 
en diálogos informales tanto con su maestra titular como con los propios 
estudiantes y algunos padres de familia. 
 
                                                 
 Un niño árabe y un indígena hacen parte de la muestra 
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3. 4. 1 Diario de campo 
 
El diario de campo permite realizar los primeros acercamientos al objeto de 
estudio y realizar observaciones muy detalladas ya que se describe la realidad 
objetiva y además da la posibilidad de incluir la opinión del observador. Se recurrió 
al uso de dicho instrumento, en primera instancia debido a que no se conocía el 
grupo y se hacía importante llevar un detalle de todo lo que sucedía, o de las 
situaciones más relevantes; además, ya que éste permite que el docente haga una 
reflexión sobre su propia labor y no solo sobre la respuesta de los estudiantes.  
 
3. 4. 2  Observación sistemática 
 
Este instrumento fue usado luego de haber hallado el problema ya que permite 
observar rasgos específicos ligados al tema de la investigación; de igual forma, le 
da la posibilidad al docente-investigador de puntualizar las características o 
actitudes que realmente quiere analizar y de esta manera no perder el rumbo de la 
observación. 
 
3. 4. 3  Registro fotográfico 
 
El registro fotográfico le permite al investigador mostrar la realidad tal cual la 







3. 4. 4  Registros/Formatos de evaluación 
 
Los formatos de evaluación ofrecen una visión de la evolución y avance de los 
niños a lo largo del proceso, permiten hacer una valoración y aportan objetividad a 
la observación. 
 
3.5 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Según Hernández43 et. al., El análisis de datos cualitativo es un proceso de 
comparación constante que consiste en recoger  información, analizarla, tomar 
otro segmento de la misma analizarlo y compararlo con el anterior, este proceso 
se repite una y otra vez de tal forma que se pueda codificar la información  
estableciendo categorías que facilitan la interpretación de la información que ha 
sido recogida. 
 
El presente ejercicio investigativo, hace un ejercicio de codificación de la 
información recolectada, proveniente de distintas miradas: lo que los niños 
piensan, el punto de vista de cuatro de sus maestros, el punto de vista del docente 











                                                 





La propuesta planteada en el presente ejercicio investigativo para hacer de la 
clase de francés un espacio generador de condiciones para que los niños 
aprendan a vivir juntos y mitigar el uso de la violencia como respuesta a los 
conflictos generados cotidianamente, es el diseño y  ejecución de un proyecto de 
aula que permita la integración de los estudiantes en busca de un objetivo en 
común, consiguiendo así que logren entenderse con sus diferencias y superar la 
barrera que impide que se relacionen bien.  
 
Debido a que se trata de un proyecto de aula, y siguiendo las directrices del ABP, 
son los estudiantes quienes escogen el tema que les interesa desarrollar; para tal 
efecto, el docente en formación propone diversas opciones y por votación se elige 
una de ellas. Se espera que esta posibilidad de elección, y no de imposición, los 
motive a trabajar y haga que se sientan comprometidos y responsables con su 
propio proceso. 
  
Una vez se ha hecho le elección del tema, se debe trazar la ruta a seguir, 
determinar cuáles serán las tareas a desarrollar durante cada sesión de trabajo, 
cuál es el aprendizaje esperado en cada una de ellas y guiar  a los estudiantes 
para que logren alcanzarlos; al final de todo el proceso se debe realizar una 
muestra final en donde se evidencia el trabajo desarrollado y los alcances 
obtenidos. 
  




Al realizar la votación para decidir cuál sería el proyecto, los estudiantes eligen “la 
vida de los dinosaurios”, es así como, tras reflexionar sobre la manera de 
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relacionar los Estándares Curriculares para al aprendizaje de las lenguas y el 
aprendizaje sobre la vida de los dinosaurios, surge “En Jurassic-lombia on aime la 
paix”, un proyecto de aula que busca que la tarea final sea recrear un parque 
jurásico y, en el transcurso de la creación del mismo, aprender nociones básicas 
sobre los dinosaurios (nombre, época y lugar en el que vivieron, familia, hábitos, 
posibles preferencias de acuerdo a sus hábitos) y al tiempo compararlas con la 
vida de cada uno, de tal forma que al aprender a hablar de los dinosaurios los 
niños aprendan también a hablar de sí mismos y su ambiente próximo, cumpliendo 
de esta manera con los Estándares Curriculares; para lograrlo, el grupo clase es 
dividido en cinco grupos de trabajo y a cada uno le es asignado un dinosaurio 
entorno al cual girará todo el proceso de investigación, aprendizaje y creación 
tanto del dinosaurio como del ambiente donde éste habitaba. 
 
Cada sesión de trabajo consta de tres partes y un eje transversal a estos tres 
momentos; el eje transversal son las competencias ciudadanas, para abordarlas 
durante cada clase el docente en formación ejemplifica sobre algún fenómeno 
social o de la cotidianidad como el uso de la palabra, el respeto, la tolerancia y 
hace un compromiso con sus estudiantes para que ese día se escuchen más, o se 
respeten más o no se agredan, etc. 
 
Los otros tres momentos de la clase están conformados por: el uso de la lengua, 
fundamentado en las competencias propuestas por los Estándares Curriculares. 
En segundo lugar se aborda la tarea específica relacionada con la parte artística 
del proyecto, sin dejar de lado la lengua extranjera, pero en este momento más 
enfocada hacia comandos; y, por último una reflexión sobre los aportes realizados 
por cada uno y que contribuyeron al cumplimiento de la tarea. 
 
Las tareas que se van a desarrollar a lo largo de cada sesión, así como los grupos 
de trabajo son decididos por el docente en formación quien opta por hacer que 
cada equipo esté integrado por los estudiantes que tienen mayor cantidad de 
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enfrentamientos, quienes son más violentos o quienes manifiestan no soportar la 
presencia de algún compañero; dicha determinación se toma con el propósito que 
de una u otra forma los estudiantes compartan tiempo juntos, aprendan a 
conocerse, a hacer alianzas y a valorar las habilidades de sus compañeros que 
hacen que el trabajo pueda desarrollarse cabalmente. Esta determinación 
pretende también que los niños aprendan a asimilar reglas dado que es imperativo 
el respeto hacia sus compañeros y el cumplimiento de la tarea asignada. 
 
Al final de cada sesión de trabajo, como ya se había dicho, se realiza una charla 
en donde cada estudiante resalta los aportes hechos por cada uno de sus 
compañeros de equipo y que posibilitaron el logro del objetivo en común: qué fue 
lo que más le gustó de su trabajo o lo que le quedó mejor, etc., este ejercicio tiene 
como fin motivarlos, mejorar la visión que tienen de ellos mismos, concientizar 
acerca de lo importante que es la presencia de cada uno y de sus aportes; 
además, demostrarles que por más diferencias que tengan con alguien también 
pueden ser capaces de reconocer sus fortalezas. 
 
El tiempo presupuestado para la implementación de la propuesta es de cinco 
sesiones, cada una de tres horas es decir quince horas en total. Los objetivos a 
nivel comunicativo, comportamental y artístico están descritos en el siguiente 
cuadro, así como el nombre dado a cada sesión de acuerdo al tema a tratar y una 

















Comportamentales Objetivo Proyecto 
1 





de demain” 180' 
Participo en 
conversaciones con 
pronunciación clara y 
buena entonación. 
Conozco y respeto las reglas 
básicas del 
diálogo, como el uso de la 
palabra y el 
respeto por la palabra de la 
otra persona. 
(Clave: practico lo que he 
aprendido en 
otras áreas, sobre la 
comunicación, 
los mensajes y la escucha 
activa.) 
Realizo un mural y 
participo en la 
elaboración de un 
video para ser 
presentado en el Foro 
Educativo Distrital 
2017 “Ciudad 
Educadora para la 
Paz” 
2 Je suis 180' 
Describo algunas 
características 
de mí mismo, de otras 
personas, de 
animales, de lugares y 
del clima. 
Reconozco y acepto la 
existencia de grupos 
con diversas características de 
etnia, edad, 
género, oficio, lugar, situación 
socioeconómica, etc. 
Realizo el esqueleto 
del dinosaurio y  aplico 
la primera capa de 
papel. 
3 J'aime 180' 
• Expreso mis 
sentimientos y estados 
de ánimo. 
• Menciono lo que me 
gusta y 
lo que no me gusta. 
Reconozco las emociones 
básicas 
(alegría, tristeza, rabia, temor) 
en mí 
y en las otras personas. 
Empiezo a realizar la 
escenografía y aplico 





• Expreso mis 
sentimientos y estados 
de ánimo. 
• Menciono lo que me 
gusta y 
lo que no me gusta. 
Hago cosas que ayuden a 
aliviar el 
malestar de personas 
cercanas; 
manifiesto satisfacción al 
preocuparme 
por sus necesidades. 
Aplico las capas dos y 
tres de papel. 
5 J'ai peur 180' 
 Expreso mis 
sentimientos y estados 
de ánimo: expreso 
temor, inquietud 
Comprendo que las normas 
ayudan a 
promover el buen trato y evitar 
el maltrato 
en el juego y en la vida 






aime la paix 45' 
Respondo a preguntas 
sobre 
personas, objetos y 
lugares de mi 
entorno. 
Comprendo la importancia de 
valores básicos 
de la convivencia ciudadana 
como la 
solidaridad, el cuidado, el buen 
trato y 
el respeto por mí mismo y por 
los demás, 
y los practico en mi contexto 
cercano 
(hogar, salón de clase, recreo, 
etc.). 
Presento el proyecto 
en frente de la 
comunidad educativa. 





El desarrollo de lo concerniente a la parte artística se especifica en tanto es una 
de las prácticas que exige el ABP ya que es necesario gestionar los recursos que 
se van a usar a medida que el proyecto avanza. 
 





















En Jurassic-lombia on aime la paix 
Tiempo de duración del proyecto : 5 sesiones 
Proyecto de aula organizado con la participación de: Curso 202 
¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Qué necesitaré? 
Mural para el Foro 
Educativo Distrital “Ciudad 
Educadora para la Paz” 
2017 
*Se recogen las ideas de lo que para cada uno 
representa la Paz. 
* Se plasman y se pinta el mural. 





Papel en octavos 
Canción 
Bases dinosaurios y 
primera capa de papel 
maché 
 * Con botellas plásticas y papel maché se hace el 





Segunda capa papel 
maché y escenografía. 
* Se aplica una segunda capa de papel maché a los 
dinosaurios. 






Tercera y cuarta capa de 
papel maché 







Pintura  * Se aplica capa uno y dos de pintura  Pinturas 
Cuadro 2. Fuente: elaboración propia 
 
La información  se recoge mediante el uso de un formato de evaluación que se 
aplica durante cada sesión y el cual tiene en cuenta criterios integradores y 
capaces de evaluar el proceso de cada estudiante tanto en lo referente al uso de 
la lengua como al comportamiento; dichos criterios fueron propuestos con base en 
los planteamientos del MEN en las guías No. 6 y 22. La medición se da en una 





El carácter integral de la evaluación aquí propuesta atiende al artículo 12 del 
Decreto 1290 de 2009 en donde se estipula que el estudiante tiene derecho a ser 
evaluado “en todos los aspectos académicos, personales y sociales”44 en aras de 
lograr una educación global que atienda a las necesidades académicas y sociales 
del país. Adicional a ello, la perspectiva misma del trabajo por proyectos da lugar a 
la convergencia de diversos aspectos, para este caso: actitudinales, de uso de la 
lengua y de progreso en lo que al saber hacer se refiere. 
 

























Uso de la lengua 
Reconoce y sigue comandos en francés. 
Reconoce y usa el léxico referente tanto  a 
los materiales como a las temáticas 
tratadas durante las clases de francés. 
Comprende información global de textos 
orales. 
Hace uso de las expresiones aprendidas 






Trata con respeto a sus compañeros y 
profesor. 
Recurre al diálogo como primera 
herramienta para resolver los conflictos. 
Se reconoce y acepta como ser humano 
diferente y entiende que no todos deben 
ser como él.   
Reconoce la importancia del trabajo 
realizado en equipo. 
Cuadro 3. Fuente: elaboración propia 
 
Para realizar el análisis de la información reunida se toma la información 
consignada en los diarios de campo, los criterios de evaluación tenidos en cuenta, 
la valoración hecha por los asistentes a la muestra del proyecto y una 





autoevaluación luego de haber hecho la presentación del proyecto y se ponen en 
relación con el marco teórico y los objetivos trazados al principio del proyecto; de 




Primera aplicación: “La paix est une valeur d’hier, d’aujourd’hui et de demain” 
 
En la primera sesión se le asignará a cada estudiante el grupo con el cual va a 
trabajar durante todo el semestre y el dinosaurio que tendrán que construir en 
grupo. Posterior a la división por equipos se realizará un trabajo junto a la 
practicante de Español en donde se realizará un mural y un video que serán 
presentados en el Foro Educativo Distrital 2017 “Ciudad Educadora para la Paz” y 
que se usará también en la presentación del proyecto final puesto que se busca 
una relación entre éste y el proyecto elegido por los estudiantes al hacer una 
referencia al valor de la Paz en el pasado (época de los dinosaurios) al presente y 







































Conozco y respeto las reglas básicas del 
diálogo, como el uso de la palabra y el respeto 
por la palabra de la otra persona. (Clave: 
practico lo que he aprendido en otras áreas, 
sobre la comunicación, los mensajes y la 
escucha activa.)
Objetivo comunicativo: 
Participo en conversaciones con pronunciación 
clara y buena entonación
Objetivo artístico: 
Participo junto con mis compañeros de equipo 
en la elaboración de un mural.
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Teniendo en cuenta que cada sesión se encuentra dividida en tres, para esta 
aplicación la que se refiere a la lengua estará encaminada a recolectar y traducir lo 
que los niños quieren decir sobre sus aportes a la paz; en segunda instancia, se 
desarrollará el trabajo en grupos para la construcción del mural y finalmente el 
tema de reflexión girará en torno al respeto al uso de la palabra y lo que 
percibieron de su primer trabajo en grupo. 
El video será acompañado de la canción “On écrit sur les murs” de Kids United, de 
la cual se tomará un fragmento para cantar y se acompañará con mensajes de lo 
que representa la Paz para los niños, de lo que hacen y de lo que pueden hacer 
para construirla.   
 
Segunda aplicación: “je suis” 
 
 
Para el desarrollo de lo concerniente al área de francés los niños observarán un 
video en donde se les presentan expresiones que sirven para hablar de sí mismos 
y presentarse: Je m’appelle, j’habite, je suis; luego de ello dichas expresiones 
serán presentadas en diapositivas con información referente a cada uno de los 






Reconozco y acepto la existencia de grupos
con diversas características de etnia, edad,




de mí mismo, de otras personas, de
animales, de lugares y del clima.
Objetivo artístico:
Realizo el esqueleto del dinosaurio y  aplico la 
primera capa de papel.
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hablar de cada uno de ellos; igualmente, se hace necesario introducir expresiones 
como: “c’est”, “il est” y “elle est”, de manera que puedan hablar de una tercera 
persona o de su dinosaurio si así lo quieren, durante la práctica se les harán 
preguntas como: “comment il s’appelle?” “il habite où?” etc., de tal forma que se 
vayan familiarizando con las preguntas que posiblemente les harán sus profesores 
durante la exposición final.  
En lo que se refiere a la tarea artística los estudiantes realizarán el esqueleto de 
sus dinosaurios y aplicarán la primera capa de papel maché. Como se dijo en las 
generalidades, durante cada clase (si ya no se está trabajando en francés) se hará 
uso de comandos o expresiones que les ayuden a comunicarse como “Je peux 
aller aux toilettes?”, “prête-moi (objet) s’il te plaît”, “merci”, “je ne comprends pas”, 
etc. 
 
La reflexión final girará en torno al reconocimiento y respeto de la diferencia; cada 
reflexión se debe nutrir también de la vivencias de la clase, si durante la clase se 
cumplió el objetivo propuesto al principio, entonces la reflexión debe ir encaminada 
en cómo cambió la clase, si les gustó más o menos; debe notarse un ejercicio de 
reflexión que lleve a los niños a ser más conscientes de la noviolencia y respeto 
por la diferencia para este caso. 
 





Durante la tercera aplicación los niños hablan de sus gustos respecto a la comida 
y la ropa, luego se les preguntará si saben manifestar lo mismo que acaban de 
decir en francés; posterior a ello observarán un video en donde se usan 
expresiones como: “j’aime” “j’adore” y “je préfère” las cuales sirven para 
exteriorizar gustos o preferencias, con el objetivo de que sean descubiertas por 
ellos mismos; independientemente de si se logra o no, luego de ello los 
estudiantes verán unas diapositivas en donde encontrarán frases con dichas 
expresiones para cada dinosaurio y se realizará un comparativo entre la expresión 
si se dice para sí mismo y la expresión si se habla de otra(s) persona(s), es decir 
el cambio de “je préfère” y “nous préférons” entre otros. Valga la pena aclarar que 
no se tocan aspectos gramaticales, se realiza esta aclaración solo para que ellos 
sean conscientes al momento de hablar de que hay un cambio, así como en 
español. 
 
Respecto al desarrollo artístico, la tarea para esta sesión es aplicar la segunda 
capa de papel maché en todo el cuerpo del animal y hacer una parte de la 






Reconozco las emociones básicas
(alegría, tristeza, rabia, temor) en mí
y en las otras personas.
Objetivo comunicativo:
Expreso mis sentimientos y estados
de ánimo.
• Menciono lo que me gusta y
lo que no me gusta
Objetivo artítsico:
Empiezo a realizar la escenografía y aplico 
la segunda capa de papel
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Finalmente, la reflexión trata sobre el reconocimiento de las emociones, cuando 
alguien está feliz, triste, cuando tiene mal genio o siente temor; sobre la manera 
en que lo exteriorizan y la forma en que ellos creen que no se debe demostrar, por 
ejemplo, la rabia. Además,  sobre lo que les gusta que les hagan o cómo les gusta 
que se comporten con ellos cuando se sienten tristes, de tal manera que sus 
compañeros puedan brindarle el apoyo que necesitan si esto llegase a suceder. 
 
Cuarta aplicación: “je n’aime pas” 
 
 
Durante esta aplicación se hace necesario cambiar el orden regular de la clase 
debido a que deben ser aplicadas dos capas de papel, es por esto que se empieza 
dando cumplimiento a una parte del objetivo artístico en tanto se realiza una capa 
de papel, sin olvidar que durante toda las clase se usan mínimo algunos 
comandos en francés.  
 
Posterior al  cumplimiento de una parte del objetivo artístico, los estudiantes se 
dirigirán a la ludoteca en donde investigarán dudas o preguntas que les hayan 









Hago cosas que ayuden a aliviar el
malestar de personas cercanas;
manifiesto satisfacción al preocuparme
por sus necesidades.
Objetivo comunicativo:
Expreso mis sentimientos y estados
de ánimo.
• Menciono lo que me gusta y
lo que no me gusta.
Objetivo artístico:
Aplico las capas dos y tres de papel.
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planteamientos de la ABP en tanto el estudiante es artífice de su conocimiento; y, 
posterior a ello se presentará la información concerniente a lo que no les gusta, 
para lo cual se acude a lo que recuerdan de la clase anterior, es decir a cómo 
expresar lo que les gusta para, a partir de allí, manifestar lo contrario. Finalmente, 
las diapositivas con lo que no les gusta a los dinosaurios  serán expuestas y 
contendrán expresiones como: “je n’aime pas” “ Je ne supporte pas” y “Je 
déteste”.   
 
La reflexión se plantea con base en la anterior, para lo cual se  retomarán los 
ejemplos de lo que les gustaba que hicieran cuando estaban tristes o sentían 
miedo, etc., para poder hablar de lo que no les gusta que les hagan cuando  
advierten dichos sentimientos; de esta manera las reflexiones no quedan en el 
olvido sino que sirven para aprender a conocerse y entenderse. 
  
Quinta aplicación : “j’ai peur ” 
 
La última clase tomará como punto de partida los temores de un dinosaurio de 
juguete llamado Dino, quien temía salir de viaje con su dueño, los niños 







Comprendo que las normas ayudan a
promover el buen trato y evitar el maltrato
en el juego y en la vida escolar.
Objetivo comunicativo:
Expreso mis sentimientos y estados





denotar el miedo, luego de ello dirán lo que a ellos les asusta, haciendo uso de la 
expresión “J’ai peur de” e imaginarán qué podría asustar a un dinosaurio de 
verdad cuando éste vivía. Al final, verán las diapositivas con los temores de cada 
dinosaurio de tal manera que se pueda hablar de los dinosaurios también. 
 
El objetivo artístico es la aplicación de la pintura y la adecuación de todo lo que 
haga falta en cuando a escenografía para la presentación del proyecto. 
Finalmente, la reflexión se hace en torno a las normas en general, ¿para qué 
creen que sirven? Si las consideran útiles, de acuerdo a sus respuestas se les 
preguntará ¿por qué? o ¿por qué no? ¿cuándo han visto que han funcionado y 
cuándo no? Etc. 
 
4.2 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La ejecución de la propuesta tuvo lugar durante el segundo semestre del año en 
curso e inició con la elaboración de tres propuestas de proyectos para ser 
presentadas a los estudiantes y que ellos pudieran hacer la elección, una vez el 
proyecto fue elegido se hizo la preparación de todas las clases teniendo en cuenta 
objetivos de comportamiento, de uso de lengua y artísticos por cada sesión; 
dichos objetivos responden a los estándares curriculares tanto en términos de 
lengua como de competencias ciudadanas y los objetivos propuestos para el 
desarrollo artístico fueron pensados teniendo en cuenta la muestra prevista para el 
final del proyecto. 
 
Luego de cada sesión se realizaba el registro en los respectivos diarios de campo 
y se respondía a la información requerida por la rúbrica de evaluación para cada 
uno de los seis estudiantes pertenecientes a la muestra, cada criterio fue evaluado 





Al finalizar cada sesión, y aunque todas las siguientes ya estaban planeadas, se 
llevó a cabo un proceso de reflexión de lo que había sucedido durante el 
desarrollo de la misma y de cómo se podría mejorar la siguiente. Fue gracias a 
este ejercicio que luego de la cuarta aplicación, en la cual se vivieron momentos 
de mucha tensión y un poco de desilusión por parte del docente en formación 
(Anexo 1), se optó por realizar una jornada denominada de “reconciliación” cuyo 
objetivo fue hablar de lo sucedido, ya que ese día no fue posible, y demostrarles a 
los estudiantes que la intención de que ellos aprendan a vivir juntos parte desde el 
maestro y es él quien da el ejemplo; luego de dicha jornada, se rehízo el vínculo y 
se comprendió que una de las implicaciones de hacer investigación con personas 
es que somos impredecibles, que no está mal y que se debe estar preparado para 
ello –incluso cuando se evidencian mejoras sustanciales y casi increíbles como las 
percibidas durante la tercera sesión- y dispuesto a cambiar toda la planeación 



















5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El presente capítulo contiene el análisis de la información obtenida tomando como 
referencia una comparación entre la primera aplicación y la última, y considerando 
tanto los objetivos de aprendizaje de la lengua, como los comportamentales. 
 
La información que se presenta se obtiene de tres instrumentos: las grillas de 
evaluación, que fueron aplicadas durante todas las sesiones en aras de valorar el 
progreso de los estudiantes tanto a nivel comportamental como de uso de la 
lengua y cuyos criterios son congruentes con los Estándares Curriculares 
planteados por el Ministerio de Educación Nacional; los diarios de campo, también 
implementados durante la totalidad de las aplicaciones para recoger las voces de 
los estudiantes así como la del maestro en formación, hacer un registro detallado 
del desarrollo de cada sesión y a partir del mismo reflexionar acerca del proceso y 
tomar decisiones respecto a la planeación para de esta manera atender a los 
requerimientos de la IA; y finalmente, la encuesta hecha a los profesores 
asistentes a la muestra en donde se valoró el producto final y de esta manera dar 
cumplimiento a las directrices del ABP.   
 
Así pues, los instrumentos en cuestión brindan información tanto del progreso de 
los niños en cuanto al uso de la lengua, como en lo que tiene que ver con su 
comportamiento; no obstante, vale la pena aclarar que el avance que resulta en 
cuanto al uso de la lengua no debe considerarse en prioridad, sino como un 
complemento del cumplimiento de los objetivos propuestos para “aprender a vivir 
juntos” desde la clase de francés.  
 
Con el propósito de facilitar la comprensión de la tabla, a continuación se 




























Uso de la 
lengua 
OL1 Reconoce y sigue comandos en francés. 
OL2 Reconoce y usa el léxico referente tanto  a los 
materiales como a las temáticas tratadas 
durante las clases de francés. 
OL3 Comprende información global de textos 
orales. 
OL4 Hace uso de las expresiones aprendidas 







OC1 Trata con respeto a sus compañeros y 
profesor. 
OC2 Recurre al diálogo como primera herramienta 
para resolver los conflictos. 
OC3 Se reconoce y acepta como ser humano 
diferente y entiende que no todos deben ser 
como él.   
















Fuente: elaboración propia 
 
Las anteriores gráficas presentan la información valorada en la grilla de evaluación 
donde se tienen en cuenta cuatro aspectos de uso de la lengua (OL1, OL2, OL3 y 
OL4) y cuatro criterios comportamentales (OC1, OC2, OC3, y OC4)  durante la 
primera y última aplicación. Las gráficas evidencian que el 66% de la población 
tuvo una mejoría en ambos sentidos, mientras que el 34% restante, si bien 
OL1 OL2 OL3 OL4 OC1 OC2 OC3 OC4
Estudiante 1 3 2 3 2 3 2 2 3
Estudiante 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Estudiante 3 2 4 4 4 2 1 2 2
Estudiante 4 2 3 3 2 2 1 1 2
Estudiante 5 2 1 2 2 2 2 2 2















Estudiante 1 4 4 4 5 5 4 4 5
Estudiante 2 4 3 4 3 1 1 1 1
Estudiante 3 4 5 5 5 2 1 4 4
Estudiante 4 4 5 5 5 4 4 4 5
Estudiante 5 4 4 5 5 5 4 4 5

















evidencia un avance, solo lo hace en una de las categorías evaluadas; vale la 
pena resaltar que aunque estos dos estudiantes no lograron tener un avance en 
ambos sentidos, se evidencia un progreso significativo al pasar de tener criterios 
en 1 o 2 a tener finalmente una valoración de 4 o 5 para la última aplicación.   
 
Categoría: Aprendizaje Basado en Proyectos 
 
A partir del problema detectado, consistente en: actitudes negativas para el 
seguimiento de reglas, agresiones espontáneas (tanto físicas como verbales) de 
algunos individuos contra otros y actitudes de confrontación (anexos 1 y 2) se 
tomó la decisión de poner en práctica una propuesta didáctica que cumpliera con 
los planteamientos de teóricos como Jacques Delors, Lillian  Katz, Sylvia Chard y  
William Kilpatrick45 de tal manera que mediante la implementación del trabajo en 
grupos conformados por personas de orígenes y gustos notoriamente diferentes y 
quienes además manifestaban dificultades para relacionarse se llegara  a cumplir 
con el objetivo de hacer de la clase de francés un espacio generador de 
condiciones para “Aprender a vivir juntos”. Debido a que el APB es el medio para 
llegar al fin y que ponerlo en práctica tiene varias implicaciones en el 
comportamiento, éste deviene una categoría de análisis. 
 
Dentro de las subcategorías que se derivan de poner en práctica el ABP se 
encuentran las siguientes: 
 
 Subcategoría: Trabajo cooperativo 
 
El trabajo cooperativo busca articular esfuerzos individuales con el objetivo de que 
se maximicen en grupo y durante el mismo incentivar la ayuda mutua. Inicialmente 
se presentó reticencia al trabajo en grupo46  que fue cediendo a medida que el 
                                                 
45 Ver Marco teórico: ABP, P 41 
46 Ver anexo 1 diario de campo correspondiente a la aplicación No.1  
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proceso avanzaba47, por un lado porque era necesario que los estudiantes 
trabajaran con sus pares, y por otro porque fueron entendiendo progresivamente 
que cuando dialogaban y unían sus esfuerzos para conseguir un fin era más fácil 
para todos, además los estudiantes entendieron poco a poco que hay compañeros 
a quienes se les facilitan y les gustan más unas actividades que otras, entonces 
sus productos eran más cualificados si asignaban a cada uno la tarea en la que se 
desarrollaba mejor.  
 
Prueba de ello reposa en los diarios de campo (anexo 1) en donde se hace 
referencia a los estudiantes que en un principio se negaban a trabajar juntos y que 
algunas sesiones después se sentaban uno al lado del otro a realizar la misma 
parte del dinosaurio; o cuando cada uno de ellos expresa la contribución de sus 
compañeros para lograr el objetivo planeado e inclusive, se presentaron ocasiones 
en que voluntariamente algunos estudiantes ayudaron a sus compañeros cuando 
ya había terminado su trabajo. Adicional a esto, el último criterio de la evaluación 
que se hacía a los estudiantes, y cuyo objetivo era determinar si el estudiante 
reconocía la importancia del trabajo realizado en equipo, demuestra un aumento 
en el 100% de los estudiantes, quienes iniciaron con una media de cumplimiento 
de  2,17 y terminaron con una de 4,2.   
 
 Subcategoría: Autonomía 
 
Es necesario decir que aunque el APB  implica que el estudiante es autónomo en 
la búsqueda del conocimiento y durante el proceso de desarrollo de su proyecto, 
jamás se esperó que algunos estudiantes decidieran voluntariamente sacrificar su 
tiempo de descanso porque les parecía más divertido continuar con la elaboración 
del dinosaurio (anexo 1), además en repetidas ocasiones los estudiantes llegaban 
con información que ellos buscaban y que llevaban a clase para que fuese 
traducida, así como recursos para poder realizar la búsqueda de información 
                                                 
47 Ver anexo 1 diario de campo correspondiente a la aplicación No. 4, 5 y 6 
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(anexo 1), durante el proceso se observó también que aunque ya no se 
necesitaban más materiales ellos seguían contribuyendo clase tras clase; o como 
el estudiante 3 quien en repetidas oportunidades llevó su libro para que sus 
compañeros pudieran hacer uso de él sin que le fuera pedido y quien en 
ocasiones lo cargaba en vano porque no había tiempo suficiente para examinarlo. 
 
 Subcategoría: Motivación 
 
La motivación se evidenció y registró en los diarios de campo en numerosas 
ocasiones durante el avance del proyecto demostrando así que tal como lo 
anunció Kilpatrick los estudiantes son más propensos a cumplir una tarea cuando 
sienten interés por la misma, se considera que la motivación fue el soporte de la 
presente investigación y del avance del proyecto, fue ésta la que llevó a los 
estudiantes a dar más de lo que se esperaba durante el proceso, a participar más 
de lo que se les pedía, a querer que su dinosaurio fuera el mejor de todos. La 
motivación, de acuerdo a los planteamientos de Kilpatrick,48 fue la que permitió 
que los niños cumplieran sus propósitos y que lograran  llevar el proyecto hasta el 
final, contagiando además a la comunidad académica, la cual manifestó -tanto 
durante la muestra como durante el proceso- su interés por el mismo, 
consiguiendo que profesores ajenos al proyecto quisieran realizar aportes 
regalando materiales e incluso la coordinadora nos prestó un cuento de un 
dinosaurio que podría servir para “ese proyecto tan bonito”,  además en repetidas 
ocasiones me pidió fotos para enviarle al rector y me dijo que participara con una 
muestra del proyecto en noviembre para Aulas en Paz.  
     
Categoría: Violencia 
 
Si bien los casos de violencia, tanto física como psicológica, se siguen 
presentando durante la mayoría de las sesiones, es menos frecuente a medida 
                                                 
48 Ver Marco teórico ABP, p. 41 
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que se realizan las aplicaciones como lo registran los diarios de campo (anexo 1). 
Los niños son más conscientes de que no deben usar la violencia como medio 
para conseguir lo que quieren y los conflictos que antes terminaban en golpes se 
reducen a quejas o miradas mal, situación que no sucedía antes. Este punto de 
vista es reafirmado por algunos de los docentes asistentes al proyecto, quienes 
manifestaron: “sí están más conscientes de la no agresión a los pares”; “ya se 
escuchan, colaboran y respetan las reglas” o “en general sí, con algunas 
dificultades en algunos niños que presentan rechazo hacia otros”.  
 
Pese a que no es posible afirmar que la violencia se eliminó de la clase de 
francés, sí es posible decir que los niños ahora están caminando hacia actitudes 
de comprensión de la existencia de otras alternativas para solucionar sus 
conflictos.  
 
Categoría: Aprender a vivir juntos 
 
Aprender a vivir juntos surge como categoría en tanto es lo que se quiere lograr 
durante la clase francés y se espera deje una huella que posteriormente pueda 
evidenciarse y materializarse en sus vidas. 
 
Aprender a vivir juntos implica el desarrollo de las siguientes subcategorías: 
  
 Subcategoría: Autorreflexión 
 
Teniendo en cuenta que la propuesta buscaba hacer de la clase de francés un 
espacio que generara condiciones para aprender  a vivir juntos, y que para lograrlo 
se hace necesario meditar sobre las acciones que se realizan, la mayoría de las 
aplicaciones estuvieron acompañadas de una reflexión al final que giraba en torno 
al objetivo de comportamiento del día, de esta manera se abordaron temas como 
el respeto por la diferencia, sobre lo que se debe hacer cuando una persona o 
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ellos mismos se sienten tristes, sobre la importancia del trabajo de todos los 
integrantes del equipo para poder conseguir el resultado esperado y sobre lo fines 
del proyecto; los estudiantes manifestaron durante este momento de la clase: 
“todos somos diferentes”, “todo el mundo tiene defectos”, entre otras (ver anexo 
1). De igual manera los niños demostraron mayor capacidad para aceptar sus 
errores y ofrecer disculpas, conducta que no era vista en algunos estudiantes en el 
momento de iniciar las aplicaciones. Durante una sesión que posteriormente se 
llamó de “reconciliación” (anexo 1) los niños pudieron ver, mediante el ejemplo de 
su maestra en formación, que de nada habría servido usar la violencia para 
“detener” actitudes violentas y que la primera opción debe ser el diálogo y 
posterior perdón. Respecto a los resultados de la evaluación en cuanto a la 
autorreflexión, para la cual la herramienta principal es el diálogo se evidenció que 
al final de las aplicaciones el 50% de los estudiantes estuvieron más dispuestos a 
hablar y priorizaron el diálogo antes que la violencia. 
 
 Subcategoría: Aceptar la diferencia 
 
Tal como lo dice la UNESCO aceptar que no todo el mundo es igual, ni tiene por 
qué serlo, es una parte fundamental en el aprendizaje de vivir juntos, ya que 
reconocer y aceptar la diferencia asegura que independientemente de cómo sea el 
otro no se intentará atentar contra él ya que lo importante son las características 
que nos unen como seres humanos y no aquellas que nos separan; es de esta 
manera que aceptar la diferencia deviene una subcategoría, ya que los diarios de 
campo evidencian que se logró la convivencia aceptando la diferencia entre niños 
que manifestaban que se odiaban y que aprovechaban cualquier oportunidad para 
agredirse, tal es el caso de los estudiantes 2 y 3: “yo ahora me entiendo mejor con 
el estudiante 2” o rechazarse como lo hacían en repetidas ocasiones con el 
estudiante 8, y quien al final logró una relación muy próxima con los estudiantes 2 
y 3. Los maestros asistentes a la muestra manifestaron que “se debe seguir 
trabajando en este tema q’ es súper importante para el respeto por el otro”, que los 
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estudiantes “siguen en proceso” de adquisición de este aprendizaje. Aceptar que 
no todo el mundo es igual también fue objeto de diálogo durante algunas sesiones 
durante las cuales los niños manifestaron que “todos somos diferentes” que “todo 
el mundo tiene defectos” y que no se debe tomar a alguien como objeto de burla 
simplemente porque es diferente. Teniendo en cuenta el criterio de la evaluación 
referente a esta categoría: “se reconoce y acepta como ser humano diferente y 
entiende que no todos deben ser como él” se presentó un incremento en el 83% 
de los estudiantes, demostrando de esta manera que al final del proyecto los 
estudiantes se entendían mejor a pesar de la heterogeneidad que los caracteriza. 
 
Categoría emergente: Aprendizaje del francés 
 
El aprendizaje del francés se convierte en categoría emergente ya que, si bien 
hacía parte de las expectativas del investigador, y tanto la  investigación como la 
propuesta y posterior planeación giraron  en torno a la consecución de los 
objetivos, no se tenía muy seguro si se lograrían o no. Vale la pena insistir en que 
cada una de las clases y objetivos fueron propuestos y desarrollados de manera 
que se cumplieran los Estándares Curriculares propuestos para el final de ciclo I, 
dicho esto es posible afirmar que: los estudiantes son capaces de describir 
algunas características de sí mismos, de otras personas y de algunos animales 
como se evidencia en los diarios de campo (anexo 1) así: “je suis grande” o “je 
suis petit(e)” “il est grand; respecto a este objetivo la respuesta de las docentes 
asistentes a la muestra fue: : “Con dificultad y sobretodo son muy penosos para 
hablar en francés”, “sí están avanzando y se muestran seguros durante la 
exposición”, “aunque lo hacen con algo de timidez logran ya expresar una idea 
corta”. En lo que tiene que ver con el objetivo: Menciono lo que me gusta y lo que 
no me gusta” los estudiantes propusieron oraciones como “j’aime jugar” “j’adore 
estar con mi mamá” y los profesores dijeron: “pero son muy tímidos y tienen poca 
fluidez en el idioma”, “medianamente, van ganando capacidad de expresar” y 
“están avanzando”. Y finalmente, sobre el objetivo planteado respecto a responder 
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preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno los diarios de campo 
evidencian que el día de la presentación final cuando los niños debían responder a 
preguntas sobre ellos mismos y sobre sus dinosaurios lo hacían, y no porque 
tuviesen una estructura mecanizada sino que sabían lo que se les preguntaba; la 
misma pregunta hecha a los profesores asistentes arrojó las siguientes opiniones: 
“están preparados pero les falta más confianza en sí mismos” “Sí en forma 
sencilla, pero están avanzando” o “algunos pueden responder preguntas en 
francés, no todo el grupo”. Desde lo que se evidenció mediante la evaluación es 
posible decir que en 83% de los casos se cumplieron los objetivos, es decir que 

























El presente capítulo contiene las conclusiones a las cuales se logró llegar luego de 
que se realizó la investigación en el grado 202 de la IED Integrada La Candelaria. 
Inicialmente hay unas conclusiones generales sobre los aportes o resultados del 
presente ejercicio y posterior a ello se hacen conclusiones sobre los constructos 
que, según el docente investigador, son los más relevantes.   
 
- El presente ejercicio investigativo realiza un aporte a la labor docente en 
tanto entiende la necesidad de formar seres humanos integrales y actúa en 
aras de conseguirlo, haciendo una contribución metodológica que permite 
avanzar en distintos sentidos y que demuestra que es posible lograr 
avances significativos cuando existe una mirada global del ser humano, 
más que cuando dicha mirada está dirigida a una sola parte del mismo. 
 
- Se destaca el aporte que realiza al aprendizaje de la lengua demostrando 
así que sí es posible progresar en el aprendizaje de una lengua extranjera 
sin tener que dejar de lado el desarrollo moral del ser humano. 
 
- Es evidente que un solo eje temático girando en torno al desarrollo integral 
de los estudiantes es insuficiente, es imprescindible además contar con la 
ayuda de la familia y lograr una sincronía en lo que  se pretende que los 
estudiantes aprendan y cómo se quiere que lo hagan. 
 
 
Conclusiones Aprendizaje basado en por proyectos: 
 
- El trabajo por proyectos es una propuesta muy completa capaz de cumplir 
objetivos tan diversos como “aprender a vivir juntos” y progresar en el uso 
de la lengua; es decir que incorporar otros ejes temáticos enriquece la 
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experiencia del estudiante haciendo que logre aumentar su saber en 
diversas áreas del conocimiento. 
 
- El aprendizaje basado en proyectos hace que el niño se sienta realmente 
comprometido con su proceso educativo y que la motivación que produce 
en él escoger lo que quiere aprender se convierta en la materia prima para 
lograr los objetivos planteados por el docente. 
 
- El trabajo por proyectos expone todo el tiempo al estudiante a aprender a 
trabajar en equipo, a hacer acuerdos, a dialogar, a apreciar el trabajo del 
otro, a solucionar problemas, se puede entonces afirmar que aprender a 
trabajar por proyectos dota  a quien lo ha hecho con las herramientas que 
se necesitan para afrontar los retos que presentan diariamente en el 
ejercicio de las relaciones humanas.  
 
- Es esencial que el maestro entienda que su función es ser orientador y 
acompañar al estudiante en su proceso de búsqueda personal, permitiendo 
de esta manera que el estudiante sea responsable y protagonista de su 
proceso. 
 
Conclusiones sobre Noviolencia 
 
- Es difícil que una población que tiene la concepción de no dejarse de nadie, 
como lo afirman los propios estudiantes, pase de agredirse tanto física 
como psicológicamente a buscar una solución que no implique violencia; no 
obstante, se evidenció que es posible y si bien no se dejó de lado 
totalmente sí se avanzó hacia actitudes más afectuosas. 
 
- Es necesario recibir el apoyo de toda la comunidad educativa, hacer énfasis 
en la necesidad que tiene el mundo de mejores seres humanos que no 
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conciban siquiera la posibilidad de dañar al otro para conseguir lo que 
quieren. 
 
- No se puede combatir la violencia con más violencia, así que como 
sociedad tenemos la responsabilidad de trabajar en el cambio y enseñar 
mediante el ejemplo a las futuras generaciones, si la palabra no acompaña 
al verbo es difícil conseguir mejoras perceptibles. 
 
Conclusiones sobre Aprender a vivir juntos    
 
- Aprender a vivir juntos es un camino que debe transitarse diariamente, en 
todo momento, aprender a entender que el otro es diferente y que piensa 
diferente es sembrar el futuro, es construirlo juntos, es una meta compleja 
pero no imposible si se logra entender que es posible apoyarse entre todos. 
 
- Hasta el momento no ha sido posible cumplir cabalmente  con ese objetivo, 
sin embargo es un aprendizaje que se construye todo el tiempo y que se 
conseguirá si se le da continuidad al proyecto, no solo con el fin de lograr 
















- El presente proyecto investigativo puede tener una continuidad y obtener 
mejores resultados si se articulan más ejes temáticos, si se implementa no 
solo en el marco de la práctica docente sino que se aplica en las 
instituciones educativas como método de aprendizaje. 
 
- La reflexión constante que plantea la Investigación acción permite que el 
docente tome las decisiones pertinentes para que el proyecto responda a 
las necesidades de la población y se articule además con sus intereses. 
 
- Indagar siempre sobre los intereses de los estudiantes, incluso si esto 
implica que se pongan en práctica varios proyectos a la vez, ya que hacerlo 
asegura que el factor motivación impulsará al estudiante a tomar las riendas 
de su proceso y sentirse realmente partícipe de él. 
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Anexo No. 1 
Diario No. 1 
Fecha: 10 de agosto de 2016 
Lugar: IED La Candelaria 
Desarrollo: 
La primera clase tiene como fin hacer un 
diagnóstico de los conocimientos de los 
estudiantes, para lo cual llevo 2 videos, y unas 
encuestas de respuesta múltiple con dibujos 
para conocerlos un poco y en  donde también 
pueden expresar sus gustos a nivel general y 
hacer un dibujo de sí mismos. 
En un principio cuando se les preguntó qué 
habían entendido todos se quedaron en 
silencio luego al decirles en español que me 
contaran qué había sucedido, empezaron a 
participar activamente hablando en español 
todo el tiempo sobre lo que observaron en los 
videos  pero a nivel de comprensión oral solo 
logran entender cinco palabras y una 
expresión. 
Las palabras que conocen tienen que ver con 
animales, colores, útiles escolares, las partes 
del cuerpo o saludos. 
La clase tuvo que ser interrumpida ya que 
llegaron unos funcionarios de la Secretaría de 
Educación y no se alcanzó a hacer la encuesta. 
Comentarios: 
Dentro de las palabras que “entendieron” me 
dijeron “construire” que no la dicen en ninguna 
parte de los videos, pero que sí se relaciona 
con uno de ellos, dicha situación me hace 
pensar que otras palabras que me dijeron no 
las dijeron porque hayan entendido realmente, 
sino porque las vieron en el video.  
Compromisos: 
Terminar el diagnóstico 
 
Diario No. 2 
Fecha: 17 de agosto de 2016 
Lugar: IED La Candelaria 
Desarrollo: 
La clase empieza con la actividad que había 
quedado pendiente, cada uno recibe la 
encuesta que es la misma hoja donde se les 
pide que hagan un dibujo de ellos mismos con 
los que más les gusta.  
Hay un niño (estudiante 2) que ve que el dibujo 
de uno de sus compañeros tiene unos 
músculos grandotes y decide borrar el suyo y 
pedirle que le dibuje uno igual. 
Hay un niño nuevo (estudiante 3) es árabe y 
Comentarios: 
Mi idea era que respondieran la encuesta y 
siguiéramos con la clase planeada, sin embargo 
se demoran mucho, además la Profesora se 
extiende tomando parte de mi tiempo para 
dejarles las tareas a los niños. 
Considero que al haber decido borrar el dibujo 
de sí mismo el estudiante 2 denota problemas 
con su autoconcepto y falta de confianza en las 
cosas que hace.  
Si bien el estudiante 6 empezó irrespetando a 
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viene trasladado de la tarde, luego de que su 
madre termina de hablar con la profesora 
titular el niño entra al salón y empieza a hacer 
la misma actividad de sus compañeros, uno de 
ellos (estudiante 6) pasa y le chuza el brazo con 
un lápiz, el estudiante 3 se levanta y arroja el 
lápiz por el balcón, cuando se devuelve empuja 
al estudiante 6 y le lanza una patada, éste a su 
vez lo empuja,  yo debo intervenir para que 
paren.  
 
su compañero, considero que la respuesta del 
estudiante 3 fue muy violenta ya que en ningún 
momento le pregunta por qué lo hace o me 
dice a mí sino que interviene de inmediato.  
 
Compromisos: 
No se han establecido reglas para la clase porque no ha habido tiempo, debemos hacerlo la 
próxima sesión. 
 
Diario No. 3 
Fecha: 24 de agosto de 2016 
Lugar: IED La Candelaria 
Desarrollo: 
 Cuando llego al salón de clases noto que hay 
otro profesor encargado del curso, él me 
informa que la profesora titular no va ese día 
pero que él estará conmigo y el grupo. Los 
niños están dibujando y antes de terminar el 
profesor debe salir a entregar los refrigerios de 
todo el colegio, yo me quedo con ellos 
mientras terminan de hacer un dibujo de sí 
mismos para la clase de arte. De vez en cuando 
el estudiante 2, y otros paran su dibujo o 
juegan con unas “pistolas de papel” y 
aprovechan para pegarse en la cara un la 
pistola. Yo intento acercarme al estudiante 2 
para hablar con él pero me ignora por 
completo, después de rato me dice que él le 
dibujó a su compañero “ese dibujo tan chévere 
con esos músculos grandes”.  
Hacia las 8am vuelve el profesor y les dice que 
terminen porque ya deben seguir la clase de 
francés y se va porque aún no ha terminado 
con los refrigerios. 
La clase que tengo preparada es la elaboración 
del cuaderno de francés, mientras les doy la 
instrucción llega un niño que no había visto 
nunca antes y tiene síndrome de Down 
(estudiante 8). El estudiante 2 me pide que lo 
Comentarios: 
Jamás había visto un grupo de niños que se 
faltaran al respeto de tal manera y con la 
agresividad que ellos lo hacen, pensé que eran 
conductas esporádicas pero no, el profesor me 
dice que son así todo el tiempo.  
Considero que estoy acá para enseñarles 
francés a estos niños pero también pienso que 
a nadie le sirve ser bilingüe o saber mucho si no 
aprende a aceptar y respetar al otro, antes de 
todo el ser humano está obligado a vivir en 
sociedad y si no aprenden a hacerlo no creo 
que lleguen muy lejos. 
No sé qué debería hacer en el caso del 
estudiante 8, no sé si deba explicarles lo que le 





deje repartir el foamy y yo lo dejo y otro 
estudiante me dice que le permita repartir 
algo, yo le entrego papeles de colores y él se va 
a entregarlos; cuando el estudiante 2 regresa, 
ya sin foamy, se da cuenta de que otro 
estudiante está repartiendo papeles también e 
intenta quitárselos, yo le digo que lo deje con el 
papel y que él reparta más foamy pero se 
molesta, arroja al piso los pedazos de foamy 
que le acabo de dar y se sienta. Yo le digo que 
si no va a colaborar tampoco impida que los 
otros lo hagan, lo cual hace que se moleste aún 
más y tira todos los materiales que ya estaban 
en su mesa, luego se levanta, se dirige al 
puesto del compañero que me está ayudando y 
le rompe los materiales que yo le había dado y 
lo lanza todo al suelo. Yo le digo que se vaya 
del salón, recojo lo que estaba en el piso y se lo 
doy a al niño para que vuelva  a empezar su 
cuaderno.  
Seguimos con la clase y el estudiante 6, quien 
se encuentra jugando con una “nave espacial” 
hecha de foamy, pasa por el lado del 
estudiante 3  y se la lanza en la cara, el 
estudiante 3 sin dudarlo un segundo se levanta, 
se abalanza contra él, le quita la nave se dirige 
nuevamente al balcón y la lanza, cuando este 
regresa el estudiante 6 toma una cartuchera y 
se la lanza, de manera que yo intervengo 
deteniéndolos a los dos para hablar con ellos 
pero en ese momento entra la Profesora del 
salón del lado, quien se dio cuenta de todo, le 
dice al estudiante 3 que por qué lo hizo, él no 
responde nada; ella le dice que vaya a recoger 
lo que botó pero él se niega, ella entonces lo 
toma del brazo y lo lleva a rastras hasta abajo y 
lo deja buscando lo que arrojó, luego de unos 
minutos el estudiante 3  regresa pero no le trae 
nada a su compañero, simplemente continúa 
con su cuaderno, yo voy a hablar con él pero no 
me habla. 
Casi al final de la clase el estudiante 2 va a 
pedirme materiales para hacer el cuaderno, yo 
continúo ayudando a los otros niños y después 
de una larga insistencia le pregunto si siente 
que le debe una disculpa a alguien, él va hacia 
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donde su compañero, le da la mano y le ofrece 
una disculpa; le pregunto si siente que le debe 
una disculpa a alguien más y me pide excusas a 
mí. Yo le digo que lo que hizo es una falta de 
respeto con todo el mundo y que esa no es la 
forma de arreglar las cosas que considera que 
no están bien  y lo hago prometer que no lo va 
a volver  a hacer. Le doy los materiales pero 
debe hacer el cuaderno después de descanso 
porque ya es hora de salir.  
Después de descanso una estudiante escupe en 
la cara de otro de sus compañeros y cuando le 
pregunto por qué lo hace ella me dice que él 
empezó. 
El estudiante 2 empieza a hacer su cuaderno 
pero el profesor llega y dice que giren sus sillas 
para ver una película, yo le digo al niño que 
termine en la casa pero él me dice que no 
porque en su casa no tiene materiales para 
trabajar. 
Durante la película los estudiantes 2, 1, 3, 6 y 
otros se pegan cuando el profesor no está 
mirando. 
Compromisos: 
Hoy tampoco pudimos poner las reglas, es necesario que sean definidas la próxima clase antes de 
empezar porque no quiero que se repita lo situación de hoy. 
 
Diario No. 4 
Fecha: 7 de septiembre de 2016 
Lugar: IED La Candelaria 
Desarrollo: 
Antes de empezar mi clase la profesora titular 
sacó al estudiante 2 por su mal 
comportamiento y lo envió a coordinación.  
Como quedó establecido en el compromiso de 
la clase pasada las normas de la clase quedaron 
establecidas desde el principio. Luego de 
concretar las normas se puso el input, un video 
de un asnito que cocina algo y luego haríamos 
nosotros lo mismo. Mediante este ejercicio 
trabajan colores, formas y además también es 
un ejercicio de motricidad fina. 
Los niños disfrutan siguen las reglas durante la 
clase y la disfrutan, pero al salir del salón las 
normas se olvidan nuevamente y se ensucian y 
Comentarios: 
Toda la clase estuvieron bien, sin agredirse o 
irrespetarse, pero en el momento en que la 
clase termina es como si todo volviera a la 
“normalidad” y vuelve la falta de respeto.  
Las normas funcionaron en clase no se 
pegaron, ni le quitaron los materiales a sus 
compañeros y no se tocaron ni su uniforme ni 
el de sus compañeros; al final de la clase los 
envié a todos a bañarse las manos, dos minutos 
más tarde tuve que ir al baño a sacar a uno 
cuantos que se estaban mojando, que se había 
limpiado las manos manchadas y pegachentas 
en las camisas de sus compañeros y en las 
puertas del salón, además a separar un 
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mojan. estudiante y al estudiante 8 quienes se estaban 
golpeando porque uno le había manchado la 
cara al otro. 






Diario No. 5 
Fecha: 14 de septiembre de 2016 
Lugar: IED La Candelaria 
Desarrollo: 
Para esta clase se divide el grupo-clase en 
subgrupos de trabajo y se asigna un 
representante de cada grupo quien estará a 
cargo de los materiales, a cada grupo le es 
entregado un material diferente de tal manera 
que si los otros grupos necesitan un material 
deben pedírselo al representante de cada 




En el grupo del estudiante 2 él era el encargado 
de velar porque sus compañeros le pidieran las 
cosas en francés y de entregar los materiales, 
pero quiso acaparar todo para su grupo y no 
compartir, otro niño intenta tomar por la 
fuerza lo que necesita y el estudiante 2 lo 
muerde en la mano. 
La profesora se enfurece cuando ve lo que 
sucedió con el estudiante e intenta sacar al 
estudiante 2, el se niega, patea una silla, la 
bota al piso, luego se levanta la toma y la tira 
por el aire, se sale del salón y empieza a patear 
la puerta del baño que se encuentra al lado. La 
Coordinadora se lo lleva. Después del descanso 
el estudiante 2 vuelve a pedir los materiales 
para hacer la maraca pero no se los doy, le 
pregunto por su familia y me dice que ahorita 
vive con sus cuatro hermanos y su mamá 
porque su papá está en la cárcel.  
Creo que empiezo a entender un poco su 
comportamiento violento, su mamá sola, todos 








Sesión: Elección de proyecto Docente : Yuli Andrea Beltrán Cifuentes 
No. De sesión: 1 Fecha: 9 de agosto de 2017 
Objetivo: 
Aplicar una prueba de entrada que evidencie el nivel de comprensión de los estudiantes 
Elegir el proyecto que se va a desarrollar  
No. De estudiantes: 23 Grado: Segundo 
Desarrollo Comentarios Fortalezas 
Se inicia la clase con la aplicación de una 
prueba de entrada; se les informa que es 
sólo una prueba para saber qué temas hay 
que reforzar y no para ponerles una nota. 
  
 
Normalmente ellos buscan copiarse de alguien 
cuando se les aplica una evaluación, cuando les 
dije que no había nota se tranquilizaron porque 
hasta ese momento la gran mayoría protestaba 
por tener que responder.  
 
Los estudiantes hacen la votación entre los 
tres proyectos de aula propuestos: Enseño a 
mi Colegio a reciclar, La granja y la vida de los 
dinosaurios.  
Se presentaron dos inconvenientes entre los 
estudiantes 2 y 7, el primero porque el 
estudiante 2 decía: “El estudiante 7 se está 
peando”, razón por la cual este último se levanta 
y lo empuja, el estudiante 2  lanza una patada, yo 
intervengo y los envío a sus puestos.  
La segunda pelea fue porque el estudiante 2 pidió 
prestado un color y otro estudiante le dice al 
dueño que le había partido la punta, el 
estudiante 2  va a donde el dueño y  le dice que 
fue el estudiante 7, éste escucha y se enfrentan 
mirándose con la cabeza inclinada uno frente al 
otro.  
El estudiante 2  empieza a hacer una actividad 
pero se tarda mucho tiempo y en el momento de 
cambiar de actividad pelea porque no ha 
acabado. 
Los estudiantes se animan pensando en 
el proyecto y dan ideas de lo que les 
gustaría hacer.     
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La mayoría de veces el estudiante 2 se distrae o 
se hace el que trabaja y cuando miramos no ha 
hecho nada, sin embargo cuando ya vamos a 
borrar del tablero lo que debían escribir o 
dibujar, entonces se molesta y dice “ay no 
Profe…no no ahora ya no puedo hacer nada…Ah 
Profe si ve”. Siento que no asume 
responsabilidad por lo que hace, culpa a los otros 
y si reacciona de forma agresiva también es por 
culpa de los otros. 
La actitud de compañeros como la del estudiante 
4, que se meten en asuntos que no deberían, no 
aporta mucho a la convivencia, porque cuando 
las cosas están tranquilas, hay alguien como él 
que interviene generando discordias.  
Le conté a la Profe del proyecto y de cómo se 
iban a desarrollar las clases, me dijo que no había 
problema con el tiempo, se mostró interesada y 
cooperante; pero cuando le conté cómo sería la 
división de los grupos me dijo que no, que no 
podía poner juntos a los estudiantes 2 y 3, que le 
día anterior “casi se matan a puños”, yo no 
quiero dar el brazo a torcer porque cuál sería 
entonces el reto si siguen separado sin afrontar 
sus diferencias. 
  
Sesión: La paix est une valeur d'hier, d'aujourd'hui et de demain Docente : Yuli Andrea Beltrán Cifuentes 
No. De sesión: 2 No. De aplicación: 1 Fecha: 16 de agosto de 2017 
Objetivo comportamental: 
Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practico lo que he 
aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha activa.) 
Objetivo comunicativo:  
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Participo en conversaciones con pronunciación clara y buena entonación 
Objetivo artístico:  
Participo junto con mis compañeros de equipo en la elaboración de un mural. 
No. De estudiantes: 23 Grado: Segundo 
Desarrollo Comentarios Fortalezas 
 
Inicio de aplicaciones, se hará una actividad 
conjunta con la practicante de español de la 
U. Distrital para el Foro Distrital de  Paz, para 
el cual haremos un video y un mural. 
Se empieza trabajando con la Profe de 
español, ensayando lo que van a decir, su 







Antes de que todos llegaran los niños me cuentan 
de un altercado que hubo el día anterior con dos 
niños: uno “se metió con la mamá del otro niño” 
razón por la cual el niño “ofendido” empujó a su 
compañero y éste al caer se partió el brazo y se 
raspó la cara. Cuando les pregunto si creen que 
eso es una razón para reaccionar así y hacerle 
daño a otra persona me responden profe “eso 
uno no lo debe soportar” y me preguntan qué 
haría yo, mi respuesta es que sería indiferente y 
me dice “uy sí, me gustaría ver que la 
inrespetaran a ver si no le casca”. Luego les 
pregunto si en casa los golpean, la estudiante 1 
dice “mi mamá me estrella contra la pared 
cuando me pega pero yo la quiero mucho” otro 
estudiante dice “uich mi mamá también me pega 
re-duro, yo a mi papá no lo quiero aunque él no 
me pega, pero en cambio a mi mamita sí la 
quiero re-arto”. Luego llegan las profes y 
empezamos a mirar cómo vamos a hacer el 
mural. 
Mientras estábamos hablando con las profes de  
cómo los íbamos a acomodar hubo un 
inconveniente entre los estudiantes 5 y 2, este 
último le pegó una cachetada al otro y se le 




cómo surgió la pelea. Hay dos versiones de los 
otros estudiantes: la primera que un niño que 
estaba en el mismo puesto que el estudiante 5, 
estaba moviendo el pupitre y pegándole a los de 
adelante y dijo que era el estudiante 5 quien lo 
estaba haciendo y por eso el estudiante 2 le 
pegó; la otra versión dice que sí era el estudiante 
5 quien molestaba con el puesto y que dijo que 
era su compañero de al lado, el estudiante 2 
entonces lo culpa de mentiroso y lo golpea. 
Cuando el trabajo empieza se hace necesario 
llamar la atención en repetidas ocasiones a un 
compañero del estudiante 5 porque dice que sólo 
él hace bien el trabajo “es que madame yo soy el 
único que pinta bien” 
 Se procede a formar los grupos de trabajo 
para lo cual se le informa a los estudiantes 
cuáles serán sus grupos de trabajo. 
Los estudiantes se dividen y empiezan a 
pintar el mural, luego salen al patio para 
pegar lo que cada grupo realizó.  
El estudiante 2 protesta muchas veces y dice que 
no quiere trabajar con el estudiante 3. 
Inicialmente la Profe no quería la formación de 
grupos propuesta y se hicieron unas 
modificaciones; además, aparentemente el 
estudiante 7 va a cambiar de colegio, por tanto 
no se puede dejar fijo en un grupo ya que si no 
vuelve el grupo queda en desventaja. 
Durante el trabajo por grupos los del grupo del 
estudiante 6 le decían que pintaba muy feo que 
“se estaba tirando el dibujo, que se tiraba todo”. 
En un momento el estudiante 6 deja de trabajar, 
yo le digo que eso no se hace que todos lo hacen 
bien y él decide retomar su trabajo. 
Cuando por fin los estudiantes 2 y 3 empiezan a 
trabajar juntos dicen que no quieren trabajar con 
el estudiante 8 afirmando que “él daña todo” y 
A pesar de las negativas, tanto de 
algunos estudiantes como de la Profe 
titular, el trabajo se lleva a cabo.    
Se les ve motivados, quieren que las 
cosas les salgan bien, que su dinosaurio 





que “no entiende nada” y que cómo va a cantar si 
“ni siquiera habla bien” 
La practicante de la UD me cuenta que aunque 
ella está trabajando en el desarrollo de la 
lectoescritura también tuvo que poner en el 
trabajo que le es difícil trabajar debido al 
comportamiento de los niños y que debe estar 
gritando continuamente con el fin de poder 
hacerse escuchar. 
Debido a que terminamos cuando ya era 
momento de salir no fue posible hacer la 
reflexión del trabajo del día. 
   
Sesión: Je suis Docente : Yuli Andrea Beltrán Cifuentes 
No. De sesión: 3 No. De aplicación: 2 Fecha: 23 de agosto de 2017 
Objetivo comportamental: 
Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. 
Objetivo comunicativo:  
Describo algunas características de mí mismo, de otras personas, de animales, de lugares y del clima. 
Objetivo artístico:  
*Base dinosaurio 
*Primera capa papel maché 
No. De estudiantes: 23 Grado: Segundo 
Desarrollo Comentarios Fortalezas 
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La clase empieza con un video que contiene la 
información usada al momento de 
presentarse, “je m’appelle” “j’habite” y se 
introducen expresiones como “je suis” para 
hablar de la nacionalidad, del físico, de la 
personalidad; se hace el mismo ejercicio con el 
dinosaurio mostrándoles unas diapositivas que 
contiene información de sus características 
físicas, de dónde fueron encontrados y se hace 
uso de expresiones como “C’est” “Il est.   
El estudiante 2 llega tarde a clase a clase y no 
quiere trabajar, se niega rotundamente a 
trabajar con el estudiante 3, para animarlo lo 
nombro asistente y le digo que me ayude a 
llenar la asistencia, nos vamos para la ludoteca 
y él me ayuda a disponer las sillas y enviar a los 
niños a que se acomoden. 
Una desventaja es que se siente con mucho 
poder, cree entonces que es el encargado de 
sentar a todo el mundo, si alguien habla lo calla 
(de la forma que mejor le parezca), para evitar 
que se extralimite le digo que como él es mi 
ayudante que también debe ser ejemplo y que 
debe corregir a los otros con cariño y respeto. 
Los niños proponen frases como “je suis 
grande” o “je suis petit(e)” “il est grand” 
La segunda parte de la clase consiste en 
empezar a hacer los dinosaurios: el esqueleto 
y la primera capa de papel maché, para ello los 
estudiantes se organizan en los respectivos 
grupos en el salón y con los implementos que 
ellos trajeron empieza su elaboración. 
Cuando regresamos de la ludoteca el estudiante 
2 no pone más problemas con su grupo. 
El equipo del tricerátops tiene más dificultades 
para elaborar su esqueleto, no lo terminan por 
consiguiente no se empieza todavía con el 
papel maché. 
Los niños están muy motivados con el 
proyecto, manifiestan que les gusta que 
están haciendo algo interesante para 
ellos. 
El estudiante 3 llevó una enciclopedia 
que tiene sobre dinosaurios para 
consultar información, lastimosamente 
no hubo tiempo de revisarla. 
Se procede a hacer la reflexión, el objetivo de 
la misma es comprender que así como todo el 
mundo tiene defectos también tiene virtudes y 
que es en ellas en las cuales nos debemos fijar.  
Como es la primera reflexión que se hace decidí 
no preguntarle a cada uno por lo que hizo bien 
el otro sino por hacerles preguntas como si 
creían que todo el mundo era igual, pensaba 
igual o hacía las cosas de la misma manera, 
cuando respondieron que “todos somos 
diferentes” les pregunté si pensaban que “todo 
el mundo tiene defectos”, su respuesta fue 
afirmativa; luego les pregunté si pensaban que 




burlarse de ellos poniendo ejemplo conmigo 
misma, es decir que si creían que la gente debe 
burlarse de mi porque soy pequeña para ser 
adulta, o porque no canto bien, sus respuestas 
fueran todas negativas y aceptaron que todo el 
mundo tiene defectos y que no está bien 
tomarlos y mofarse de ellos. 
Durante el descanso la Profesora titular me 
contó que la estudiante 1 no había ido varios 
días de la semana pasada porque la persona 
con quien vive su madre las dejó por fuera y sin 
llaves, que últimamente la niña está más 
distraída y que no sabe cómo puede funcionar 
una relación con alguien que conoció en el 
trabajo pues ella es trabajadora sexual. 
   
Sesión: J'aime Docente : Yuli Andrea Beltrán Cifuentes 
No. De sesión: 4 No. De aplicación: 3 Fecha: 30 de agosto de 2017 
Objetivo comportamental: 
Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras personas. 
Objetivo comunicativo:  
• Expreso mis sentimientos y estados de ánimo. 
• Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta. 
Objetivo artístico:  
*Segunda capa de papel 
*Escenografía 
No. De estudiantes: 23 Grado: Segundo 
Desarrollo Comentarios Fortalezas 
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 La clase inicia en la ludoteca preguntando a 
los niños si saben cómo pueden expresar lo 
que les gusta en francés, luego de ello se les 
enseñan unas diapositivas que contienen lo 
que le gusta a cada dinosaurio usando 
expresiones como “J’aime” “J’adore” y “Je 
préfère” luego de leer cada frase se les 
pregunta si les gusta lo mismo que a los 
dinosaurios “tu aimes la viande? O qué les 
gusta, todos repiten lo que su compañero dice. 
Tan pronto llegamos el estudiante 2 me dijo 
que si podía tomar la asistencia, se le ve 
contento cuando siente que me está ayudando 
a hacer algo.  
Hacen ejemplos como “j’aime jugar” 
“j’adore estar con mi mamá” 
Nos dirigimos al salón a aplicar la segunda 
capa de papel. No se logra terminar y empezar 
la escenografía. 
Los grupos se organizan rápido y los niños están 
siempre pendientes de lo que deben hacer y de 
los detalles. 
Hoy el estudiante 3  le pega al estudiante 6, en 
un principio no quería pedirle disculpas pero le 
dije que no podría seguir trabajando con el 
dinosaurio si no lo hacía. Es posible que si no le 
hubiese dicho que no podría continuar no se 
hubiera disculpado, sin embargo es la primera 
vez en tres semestres que llevo con el grupo 
que el estudiante 3  le pide disculpas a alguien 
por lo que hace, antes fruncía los hombros, se 
ponía bravo y prefería ser enviado a 
Coordinación o excluido del trabajo.   
La actitud violenta del estudiante 3 cede 
al poner en riesgo su continuación en el 
proyecto. 
El estudiante 2 y el estudiante 3 se 
entienden mejor, se sientan uno al lado 
del otro para trabajar juntos la misma 
parte del dinosaurio. 
El equipo del estudiante 6 es más 
tolerante con él, ya no le dicen que se 
está tirando todo sino que otro 
compañero se ofrece a ayudarle. 
El estudiante 3 volvió a llevar su 
enciclopedia, todos aprovechamos para 
darle una hojeada. 
Se pasa a la reflexión del día, ésta gira en torno 
a lo que cada uno hace o lo que le gusta que 
los demás hagan cuando reconocen la tristeza 
en alguien. 
Los niños manifiestan en general que cuando 
están tristes les gusta que les hablen y que no 
los hagan poner más tristes; además que lo que 
deben hacer cuando otro está triste es hablarle 
y  animarlo, también  







Sesión: je n’aime pas Docente : Yuli Andrea Beltrán Cifuentes 
No. De sesión: 5 No. De aplicación: 4 Fecha: 13 de septiembre de 2017 
Objetivo comportamental: 
Hago cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas cercanas; manifiesto satisfacción al preocuparme por sus necesidades. 
Objetivo comunicativo:  
• Expreso mis sentimientos y estados de ánimo. 
• Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta. 
Objetivo artístico:  
Tercera y cuarta capa de papel 
No. De estudiantes: 23 Grado: Segundo 
Desarrollo Comentarios Fortalezas 
 La clase empieza con la organización en 
grupos de trabajo, los niños empiezan a aplicar 
la tercera capa de papel. 
Hoy los dinosaurios toman más forma, la 
coordinadora los ve y me dice que debo hacer 
una exposición, que el trabajo está muy 
chévere, tanto ella como la Profesora titular se 
ven orgullosas de los avances, incluso la 
coordinadora nos prestó un libro para leerle a 
los niños diciendo que podría servir ya que es 
de un dinosaurio, los estudiantes (sobre todo 
los estudiantes 2 y 3) no se salen tanto del 
salón, antes “debían” ir al baño varias veces. 
Los estudiantes 2 y 3 acogen al estudiante 8 
(quien tiene síndrome de Down)  y lo hacen 
partícipe del trabajo, antes no le permitían 
participar puesto que dicen que “él daña todo” 
y “no entiende nada” y “ni siquiera habla bien”  
Tres estudiantes decidieron no salir a descanso 
y quedarse trabajando en el dinosaurio, uno de 
ellos manifiesta que “es más divertido hacer el 
dinosaurio que salir”  
La comunidad educativa está motivada, 
hasta una profesora -que en una 
ocasión en Práctica I me dijo que no me 
podía prestar un marcador de tablero 
porque no tenía (cuando yo veía en la 
mesa un montón)- me regaló un rollo 
entero de cinta de enmascarar y me dijo 
que estaba haciendo algo chévere. 
Siento un cambio en los niños, aparte de 
participar son más tolerantes y 
receptivos, quieren estar todo el tiempo 
trabajando con sus dinosaurios. 




No fue posible usar la ludoteca razón por la 
cual no pudieron ver el video en donde se 
presentaban las expresiones para decir lo que 
no le gusta. Se les dicen entonces las 
expresiones y se les pregunta que podría no 
gustarle a un dinosaurio herbívoro como el 
Parasaurolophus y que digan que podría no 
gustarle a los dinosaurios según su físico, etc.  
Siento que la explicación es incompleta cuando 
no hay un elemento extra para mostrar, como 
el material audiovisual. 
La próxima clase voy a empezar mostrándoles el 
video y retomando “je n’aime pas”, luego sí 
continuaremos con la clase que sigue. 
Aunque hace falta el material 
audiovisual los estudiantes atienden y 
son receptivos, usan las expresiones 
anteriormente aprendidas y las 
conjugan con las nuevas expresiones 
como la sugerida por el estudiante 3 
quien tiene un dinosaurio carnívoro: “il 
aime les poissons entonces il n’aime pas 
las verduras” luego de eso el estudiante 
6 dice “il aime les végétaux entonces il 
n’aime pas la viande” haciendo 
referencia a su dinosaurio. 
Luego del trabajo con lo que no les gusta se 
hace la aplicación de la cuarta capa de papel 
maché. Y para finalizar se pasa a la reflexión de 
la sesión, en esta oportunidad cada niño 
reconoce lo que hizo cada uno de sus 
compañeros como estaba presupuestado 
desde el planteamiento de la propuesta. 
Al final de la aplicación les pregunté que había 
hecho cada uno de sus compañeros de equipo 
que había permitido que cumplieran con el 
objetivo de la aplicación del papel y que cada 
vez los dinosaurios se vieran mejor; todos 
dijeron algo sobre sus compañeros y se sentían 
a gusto cada vez que escuchaban que sus 
compañeros decían algo bueno de ellos. Luego 
llegamos a la conclusión de que es posible 
trabajar con los otros independientemente de 
sus diferencias y que no porque no se 
entiendan tan bien deben pelear o agredirse 
todo el tiempo. 
Una estudiante del equipo de los 
estudiantes 2, 3 y 4 manifiesta que el 
estudiante 4: “hizo cosas bonitas, hizo el 
pescado” que el estudiante 2 “hizo los 
árboles” y “el estudiante 3 me ayudó a 
pegar el dinosaurio”; a su vez el 
estudiante 3 manifiesta que su 
compañera de equipo “ayudó a pegar 
los árboles” que el estudiante 4 “pegó 
los papeles” y que “el estudiante 2 hizo 
las alas”; el estudiante 4 dice que su 
compañera “pegó los papeles bien y me 
ayudó a untar pegamento sobre el 
dinosaurio” que el estudiante 3 “me 
ayudó a hacer el dinosaurio” y el 
estudiante 2 “hizo los árboles”; el 
estudiante 2 manifiesta que el 
estudiante 3 “pegó los árboles” que su 
otra compañera de equipo “lo ayudó 
con los árboles” que el estudiante 4 
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“ayudó a hacer las piernas del muñeco” 
Los compañeros del estudiante 6 
manifiestan que él “ayudó a poner el 
pegamento con otro de sus 
compañeros” que “hizo los árboles”, 
éste a su vez resalta que sus 
compañeros el ayudarle a hacer el 
cuerpo, la cola y los árboles.  
El estudiante 1 manifiesta de cada uno 
de sus compañeros: “que nos ayudó a 
pedir el colbón” “nos ayudó a hacer 
árboles y los papeles” “nos ayudó a 
hacer la colita” y a “echar el pegante”; 
sobre el trabajo del estudiante 1 los 
niños dicen “hicimos todo bien” “ayudó 
a pegar” “hizo tiras para pegar” “hizo la 
cabeza y ayudó con la barriga” 
Del trabajo del estudiante 5 sus 
compañeros dicen “ayudó a pedir 
materiales para que nosotros 
pudiéramos pegarle al dinosaurio” “que 
ayudó a hacer los cachos”, el estudiante 
5 a su vez dice sobre sus compañeros 
“pidió papel” “ayudó a pegar” 
Además se presentó trabajo 
colaborativo autónomo de un equipo a 
otro. 
La coordinadora me dijo que debía 
exponer el proyecto también a los papás 
y que si le ayudaba haciendo una 
muestra para “Aulas en Paz” 
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Sesión: j’ai peur Docente : Yuli Andrea Beltrán Cifuentes 
No. De sesión: 6 No. De aplicación: 5 Fecha: 20 de septiembre de 2017 
Objetivo comportamental: 
Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar. 
Objetivo comunicativo:  
Participo en representaciones cortas; memorizo y comprendo los parlamentos. 
Objetivo artístico:  
Pintura  
No. De estudiantes: 23 Grado: Segundo 
Desarrollo Comentarios Fortalezas 
 La clase inicia con los grupos de trabajo para 
dejar secar la pintura y tener el tiempo 
necesario para aplicar una segunda capa de 
pintura si se ve que es necesario. 
Cuando el estudiante 2 llegó, el estudiante 3 ya 
estaba encargándose de la asistencia, cuando lo 
vio lo empujó y trató de quitarle el cuaderno, yo 
le dije que cuando empezamos él no estaba y 
que además no significaba que solo él era el 
encargado de hacerlo, que era yo quien elegía y 
él no tenía por qué molestarse y menos llegar a 
agredir al otro, acto seguido se salió del salón.  
Me alegró ver nuevamente llegar al estudiante 
7, lo ubiqué en su equipo de trabajo y les dije a 
sus compañeros que le explicaran qué debía 
hacer, tiempo después ya le estaban diciendo 
“negro, ¿por qué volvió negro chocolate?” 
“Deme eso que usted no sabe pintar” yo paré lo 
que estaban haciendo y les pregunté a todos si 
les gustaría que alguien se burlara de ellos  por 
su físico, que si les parecía bien que se burlaran 
de las cosas que no saben hacer bien, que si 
acaso ellos son perfectos como para burlarse de 
los otros; todos contestaron que no les gustaría 
y que no es la forma, seguimos trabajando con 




enseñarle si ven que hay algo que cada uno 
hace mejor y siente que puede enseñarle a 
otro. 
Todos siguieron trabajando pero están muy 
groseros, el estudiante 6 pintó a un compañero, 
el estudiante 2 le hizo unas rayas al 
Velociraptor, uno de los integrantes del equipo 
triceratops no deja que los otros trabajen 
porque dice que él es el único que hace las 
cosas bien, hasta quienes normalmente tienen 
un buen comportamiento están haciendo lo 
que quieren, si me concentro ayudándole a un 
grupo los otros se escapan del salón y la 
Profesora me llama la atención porque “se la 
han pasado por fuera todo el tiempo” es la 
primera vez que no rescato el comportamiento 
de ninguno. 
Decidimos ir al aula de inmersión para ver el 
video que estaba pendiente y leer el cuento 
del dinosaurio. 
Empezamos con el video que había quedado 
pendiente sobre lo que no les gusta, pero 
tienen el mismo comportamiento que tuvieron 
durante la elaboración del dinosaurio, paso 
toda la clase llamándoles la atención, 
cambiándolos de puesto para que no se 
peguen, sentando a unos en el piso lejos del 
resto. 
Nos fue posible contar el cuento del dinosaurio 
debido al comportamiento de los niños, hoy el 
único objetivo que se cumple es el artístico, no 
respetan las reglas, ni al otro, ni a su profesora, 
ni ellos mismos. 
 
 No se hizo etapa de reflexión, por un lado no 








Sesión: Amor y amistad Docente : Yuli Andrea Beltrán Cifuentes 
No. De sesión: 7 No. De aplicación: N/A Fecha: 27 de septiembre de 2017 
Objetivo comportamental: 
Objetivo comunicativo:  
Objetivo artístico:  
No. De estudiantes: 23 Grado: Segundo 
Desarrollo Comentarios Fortalezas 
En esta sesión se trabajará en lo que cada uno 
debe decir en la exposición del proyecto. 
Debido a los momentos de tensión que tuvimos 
durante la sesión anterior decidí aprovechar 
que es el último día del mes de amor y amistad 
para celebrar con ellos y “reconciliarnos”, por 
tanto sólo se trabaja un poco en lo que cada 
uno va a decir y procedemos a hablar sobre su 
proceso, sobre las razones por las cuales yo 
estoy haciendo el proyecto, les cuento que lo 
más importante para mí es que ellos aprendan 
a respetarse y entenderse para que en un 
futuro sean felices y no tengan problemas, etc. 
Al final les doy un chocolate a cada uno con un 
mensaje como “Tú eres capaz de hacer grandes 
cosas” “eres un ser humano maravilloso” entre 
otros, noto que esto hace que se pongan 
felices, adicional a esto el estudiante 3 escuchó 
el día anterior de un picnic y llevó gaseosa y 
galletas para compartir, se sentía muy feliz  de 
darle a todos algo, vimos un video que trajo él 
también sobre dinosaurios.   
Aprovechamos el tiempo que quedaba 
para ver el cd del libro que clase tras 
clase lleva el estudiante 3 para que 
busquemos información. 
Reflexión sobre todo lo que hemos trabajado a 
lo largo del proyecto. 
Hoy retomamos cada uno de los objetivos de 
comportamientos que han sido trazados a lo 
Reconocen sus errores y se 
comprometen a contribuir con el 
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largo del proyecto, hablamos de la diferencia, el 
respeto, de lo que hay que hacer o no hacer 
cuando los compañeros o ellos mismos están 
tristes, les pregunté si pensaban que en la 
sesión pasada se habían respetado y acatado 
las acciones amorosas de las que hablamos al 
final de cada clase, reconocieron que no y se 
comprometieron a hacer las cosas mejor y a 
respetar a los otros. 
cambio. 
 
Sesión: En Jurassic-lombia on aime la paix Docente : Yuli Andrea Beltrán Cifuentes 
No. De sesión: 8 No. De aplicación: 6 Fecha: 4 de octubre de 2017 
Objetivo comportamental: 
Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por 
los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 
Objetivo comunicativo:  
Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno. 
Objetivo artístico:  
Presentación 
No. De estudiantes: 23 Grado: Segundo 
Desarrollo Comentarios Fortalezas 
Terminamos de finiquitar los detalles para la 
presentación final que inicia a las  10 am, llegan 
7 niños de una profesora que está incapacitada 
y mientras los niños del 202 practican 
pronunciación y aprenden bien lo que deben 
decir, los 7 del 201 les ayudan con algunos 
ajustes de pintura y pintan kraft con piedras y 
pasto para que no se noten tanto las mesas. 
Luego de organizar los grupos llegan 7 niños de 
otra profesora puesto que no fue, razón por la 
cual dejo que los niños que ya estaban 
trabajando conmigo empiecen a trabajar en 
pronunciación y a los niños de la otra profe les 
delego la tarea de terminar los detalles de cada 
dinosaurio, inicialmente no fue fácil que los 
estudiantes del 202 permitieran que otros 
manipularan sus dinosaurios, sin embargo 
luego empezaron  a trabajar en pronunciación 
y les dejaron hacer o modificar lo que faltaba. 
Los niños saben lo que están diciendo, si 
les pregunto por ejemplo “comment il 
s’appelle?”, me responden “triceratops” 
o si les digo: “il habitait où” ellos 
responden “il habitait en Amérique”(la 
misma frase que se aprendieron, lo 
importante es que saben qué se les 
pregunta) cuando les pregunto si saben 
lo que están diciendo hacen la 
traducción. 
A pesar de que el estudiante 6 no puede 
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El estudiante 3 ensucia con pintura a varios de 
sus compañeros en vez de hacer los que le 
corresponde, se levanta constantemente, se 
sale del salón y hace unas marcas de pintura en 
un dinosaurio que no es el de él, por estas 
razones decido que no participará en la 
muestra del proyecto y le entrego a una de las 
niñas del 201 lo que debe decir y hacer, el 
estudiante 3 se acerca constantemente a 
decirme que lo deje participar o darme ideas y 
aunque me duele que no participe, porque 
podría afirmar que es el más motivado, debe 
aprender la lección, respetar a sus compañeros 
y cumplir con los compromisos realizados.  
participar en la muestra decidió 
ayudarme a pegar el mural, y a sus 
compañeros a que practicaran lo que 
debían decir. 
La presentación del proyecto inicia, los niños 
que llegan a ver la muestra se organizan 
alrededor de cada mesa y los niños del 202 
empiezan a hablar de las características del 
dinosaurio; yo me encargo de generar una 
interacción entre los visitantes, haciendo 
preguntas que los expositores puedan 
responder y así se le da paso a cada uno para 
que hable. 
Tanto niños como profesores están 
sorprendidos con el proyecto, les parece que el 
trabajo está muy lindo. Los cuatro profesores 
que visitaron la exposición manifestaron: “es 
una labor muy bonita, felicitaciones” “se les ve 
que están muy contentos” “que chévere” 
“usted debe mostrarle a los papás lo que está 
haciendo” “me pasa las fotos para mostrarle al 
rector este trabajo tan lindo” 
El proyecto tiene gran acogida tanto en 
estudiantes como en el cuerpo docente 
visitante. 
La reflexión final gira en torno a lo que los 
niños creen que yo me he propuesto con la 
implementación del proyecto, les pregunto qué 
creen que yo quiero con este proyecto. 
Los niños responden a la pregunta, el primero 
en dar su opinión es un acompañante del 201, 
él dice que lo que yo quiero es “que 
aprendamos todos de los dinosaurios” otro 
estudiante dice “que aprendamos a hablar 
francés” y la tercera intervención, proveniente 
de la estudiante 1 “que nos portemos bien” yo 
les digo que aunque yo sí quiero que ellos 
aprendan francés lo que yo quiero es que ellos 
Los comentarios de los niños fueron 
muy positivos, ellos están más 
conscientes de la no agresión y del 
respeto por la diferencia.  
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aprendan a trabajar juntos, el estudiante 5 dice 
“en equipo”, yo les digo que yo no quiero que 
les pase algo porque no se respetan o se 
agreden, que yo lo que quiero es que respeten 
sus diferencias y aprendan a vivir con ellas, 
acto seguido les pregunto si creen que el 
proyecto ha aportado aunque sea un poquitito 
para que ellos trabajen más y compartan más 
con las personas que antes no compartían la 
respuesta es sí y les pregunto ¿con  quién? El 
estudiante 3 responde “yo ahora me entiendo 
mejor con el estudiante 2”, yo le digo al 
estudiante 3 que ellos son el mejor ejemplo y 
que estoy muy orgullosa, también le digo que 
no me gustó sacarlo de la presentación pero 
que él no podía pretender portarse mal sin 
consecuencia alguna, nuevamente se 
















Anexo No. 2 
 
Fotografía del mordisco propinado por el estudiante 2 a un compañero cuando 
éste último intentó quitarle unos materiales que debían ser distribuidos por el 




















Se dirige con 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                    
S= Siempre                                    
CS= casi 
siempre                                    
O= 
Ocasionalmen
te                                    
CN= Casi 
nunca                                    




Proceso y presentación del proyecto (las imágenes fueron modificadas para proteger la identidad de los menores) 
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Encuesta aplicada a los docentes asistentes  a la muestra 
 
En Jurassic-lombia On aime la paix” es un proyecto de aula concebido con el fin de dar respuesta a problemas de 
convivencia y comportamientos violentos hallados en el grado 202, los cuales afectan no solo la sana convivencia 
entre estudiantes sino que además dificultan el normal desarrollo de las clases de francés.  
Se hace uso del trabajo por proyectos ya que este permite unir a los estudiantes en la búsqueda de objetivos en 
común logrando de esta manera que aprendan a entenderse y aceptarse tal y como son; además, permite una 
transversalidad entre las competencias ciudadanas y el uso del francés con el fin de “Aprender a vivir juntos” el cual 
se constituye como el objetivo del proyecto.  
Teniendo en cuanta esta información por favor responda:  
 
“En Jurassic-lombia on aime la paix” 
 
Criterio Sí No Justifique su respuesta 
¿Considera que ahora, más que antes, los estudiantes priorizan el 
diálogo sobre la agresión? 
   
¿Cree que los estudiantes han tenido una evolución hacia actitudes 
más empáticas? 
   
¿Piensa que los estudiantes del grado 202 comprenden y siguen más 
las reglas? 
   
¿Desde su punto de vista los estudiantes han tenido una evolución 
hacia la solidaridad y el buen trato? 
   
¿En su opinión los estudiantes del grado 202 ahora son más 
respetuosos con sus compañeros? 











¿Considera que al final del proyecto el estudiante estará más cercano al 
objetivo de “Aprender a vivir juntos”? 
   
Criterio Sí No Justifique su respuesta 
¿Considera que los estudiantes del grado 202 describen algunas 
características de sí mismos, de otras personas, de algunos animales 
haciendo uso del francés? 
 
 
   
¿Considera que los estudiantes pueden expresar lo que les gusta y lo 
que no les gusta en francés? 
 
   
¿Los estudiantes del grado 202  responden a preguntas sobre 




   
